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T H E  Y O U N G  L O R D S
A N D  T H E  S O C I A L  A N D  S T R U C T U R A L  R O O T S  
O F  L A T E  S I X T I E S  U R B A N  R A D I C A L I S M
J o h a n n a  F e r n a n d e z ,  P h . D .
B a r u c h  C o l l e g e
In  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  p o l i t i c s  a n d  m o d e l s  o f  p r o t e s t  e n g e n d e r e d  b y  t h e  B l a c k  P o w e r  M o v e m e n t  c a p t u r e d  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  a  g e n e r a t i o n  a n d  a w a k e n e d  a  m u l t i t u d e  o f  
r a d i c a l  m o v e m e n t s  a m o n g  d i v e r s e  g r o u p s  w i t h  a  h i s t o r y  o f  r a c i a l  
o p p r e s s i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  Y o u n g  
L o r d s  O r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  f a s h i o n e d  i t s e l f  a f t e r  t h e  B l a c k  
P a n t h e r  P a r t y  l a u n c h e d  i m p o r t a n t  l o c a l  o r g a n i z i n g  e f f o r t s  t h a t  
w o n  i m p o r t a n t  r e f o r m s  f o r  p o o r  L a t i n o  a n d  A f r i c a n  A m e r i c a n  
u r b a n  c o m m u n i t i e s  a r o u n d  i s s u e s  o f  h o u s i n g  a n d  u r b a n  r e n e w a l  
i n  C h i c a g o  a n d  c h i l d h o o d  l e a d  p o i s o n i n g ,  s a n i t a t i o n ,  a n d  t h e  
c r i s i s  i n  p u b l i c  h o s p i t a l s  i n  N e w  Y o r k .  T h i s  a r t i c l e  e x p l o r e s  t h e  
c h a r a c t e r  a n d  i n f l u e n c e  o f  p r o t e s t  m o v e m e n t s  i n  t h e  l a t e  6 0 s  
t h r o u g h  a  r e v i e w  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  Y o u n g  L o r d s  O r g a n i z a t i o n  
i n  C h i c a g o  a n d  N e w  Y o r k ,  a  P u e r t o  R i c a n  r e v o l u t i o n a r y  
n a t i o n a l i s t  o r g a n i z a t i o n  t h a t  c o n s c i o u s l y  f a s h i o n e d  i t s e l f  a f t e r  t h e  
B l a c k  P a n t h e r  P a r t y  ( B P P ) 1 a n d  a r d e n t l y  c h a m p i o n e d  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  P u e r t o  R i c o ,  A m e r i c a  s  l a s t  s t a n d i n g  n e o -  
c o l o n y . 2  A s  p r o d u c t s  o f  t h e  p o s t w a r  r a c i a l  a n d  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
o f  n o r t h e r n  c i t i e s ,  Y L O  m e m b e r s  l a u n c h e d  o n e  o f  t h e  f i r s t  L a t i n o  
f o r m a t i o n s  t h a t  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  B l a c k  P o w e r  m o v e m e n t  a n d  
t h a t  s a w  i t s e l f  a s  p a r t  o f  t h e  A f r i c a n  D i a s p o r a .  T h e  h i s t o r y  o f  
m i l i t a n t  u r b a n  a c t i v i s m  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  s u g g e s t s  t h a t  
o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  Y o u n g  L o r d s  a n d  t h e  B l a c k  P a n t h e r s  w e r e  
s p a w n e d  b y  t h e  d e e p  a n d  u n p r e c e d e n t e d  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  i n  n o r t h e r n  c i t i e s  i n  t h e  p o s t w a r  p e r i o d  a n d  
t h a t  t h e i r  p r a c t i c e s  a n d  p o l i t i c s  w e r e  a l s o  t i e d  t o  t h e s e  
d e v e l o p m e n t s .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  Y o u n g  L o r d s  O r g a n i z a t i o n  
c h a l l e n g e s  m a i n s t r e a m  d e p i c t i o n s  o f  t h e  c i v i l  r i g h t s  a n d  b l a c k  
p o w e r  m o v e m e n t s .  I t  s u g g e s t s  t h a t  a l t h o u g h  r a c i a l  i n e q u a l i t y  i n  
A m e r i c a  i m p e l l e d  t h e  m o v e m e n t ’s  e m e r g e n c e ,  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  
c h a r a c t e r  o f  p r o t e s t ,  w e r e  i n t e g r a l l y  w o v e n  w i t h  g r i e v a n c e s  o f  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  i m p o r t  a n d  d r i v e n  b y  a  s t r o n g  c l a s s  
i m p u l s e . 2
T h e  Y L O  w a s  a  r a d i c a l  p o l i t i c a l  g r o u p  t h a t  f i r s t  e m e r g e d  i n  
C h i c a g o  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s .  I t  w a s  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p o l i t i c s  
a n d  p r o t e s t  s t y l e  o f  t h e  B l a c k  P a n t h e r  P a r t y  a n d  l e d  b y  1 s t a n d  2 n d  
g e n e r a t i o n ,  P u e r t o  R i c a n  r a d i c a l s  r a i s e d  i n  t h e  M a i n l a n d  U S ,  
r a t h e r  t h a n  o n  t h e  i s l a n d  a s  w e l l  a s  o t h e r  L a t i n o s .  T h e  m e m b e r s  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  w e r e  y o u t h  w h o  w e r e  r a d i c a l i z e d  b y  t h e  c i v i l  
r i g h t s  a n d  a n t i - w a r  m o v e m e n t s  o f  t h e  1 9 6 0 s  a n d  w h o s e  p o l i t i c a l  
o u t l o o k  w a s  s h a p e d  b y  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c r i s e s  t h a t  b e g a n
t o  g r i p  n o r t h e r n  c i t i e s  i n  t h e  p o s t w a r  p e r i o d .
O n e  o f  t h e  m o s t  s t r i k i n g  a s p e c t s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  Y L O  i s  
i t s  g e n e s i s .  B e f o r e  i t s  e m e r g e n c e  a s  a  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  
Y o u n g  L o r d s  w a s  a  g a n g  t h a t  h a d  b e e n  a c t i v e  i n  C h i c a g o  s i n c e  t h e  
1 9 5 0 s  a n d  t h a t  e m e r g e d  p o l i t i c i z e d  i n  t h a t  c i t y  i n  t h e  t u m u l t  o f  
1 9 6 8 .  I m p r i n t e d  i n  t h e  Y o u n g  L o r d s ’ e v o l u t i o n  f r o m  g a n g  t o  
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  i s  a  p o w e r f u l  s t o r y  o f  a g e n c y  a n d  r e b i r t h .  
T h i s  e x t r a o r d i n a r y  a n d  d e l i b e r a t e  p o l i t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  o n  t h e  
p a r t  o f  p o o r  u r b a n  y o u t h  c h a l l e n g e s  t h e  d o m i n a n t  h i s t o r i c a l  
n a r r a t i v e  o f  r a d i c a l  m o v e m e n t s  o f  t h e  s i x t i e s ,  w h i c h  f e a t u r e d  
w h i t e  s t u d e n t s ,  u r b a n  r i o t e r s ,  a n d  a  n a r r o w l y  c o n c e i v e d  N e w  L e f t  
a s  i t s  m a j o r  p r o t a g o n i s t s . 3
T h e  p h e n o m e n o n  o f  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  g a n g s  i n  p o s t w a r  
C h i c a g o  i s  c o m p l e x  a n d  o b f u s c a t e d  b y  c o n t e m p o r a r y  m e d i a - d r i v e n  
a n d  r a c i a l i z e d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h i s  f o r m  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .
I n  1 9 5 0 s  C h i c a g o ,  g a n g s  w e r e  a  w a y  o f  l i f e  i n  p o o r  a n d  w o r k i n g  
c l a s s  n e i g h b o r h o o d s ,  b l a c k ,  w h i t e ,  a n d  t h e  h u e s  i n  b e t w e e n .  
T h r o u g h  t h e s e  f o r m s  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  y o u n g  p e o p l e  o f  a l l  
r a c e s  s o u g h t  t o  c o b b l e  t o g e t h e r  a n  i d e n t i t y  a n d  a  s e n s e  o f  
b e l o n g i n g .  T h e y  p r o v i d e d  a  s t r u c t u r e  f o r  b e n i g n  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  
s u c h  a s  p a r t i e s ,  f u n d r a i s e r s  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s t y l i s h  j a c k e t s ,  
w h i c h  b e c a m e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  g a n g  f o r m a t i o n ,  a s  w e l l  
a s  f o r  m o r e  m a r g i n a l  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  p e t t y  c r i m e . 4  I n  t i m e s  o f  
e c o n o m i c  u n c e r t a i n t y ,  w h e n  e t h n i c  a n d  r a c i a l  t e n s i o n s  g r e w ,  l o c a l  
g a n g s  e n g a g e d  i n  d e f e n s i v e  c o m p e t i t i o n  f o r  t u r f  c o n t r o l  a l o n g  
r a c i a l  a n d  e t h n i c  l i n e s .  B u t  i n  t h e  r a c i a l l y  s h i f t i n g  n e i g h b o r h o o d s  o f  
p o s t w a r  C h i c a g o ,  r a c i a l  t u r f  w a r s  w e r e  f e d ,  g e n e r a l l y ,  b y  t h e  i n f l u x  
o f  b l a c k ,  P u e r t o  R i c a n ,  a n d  M e x i c a n  m i g r a n t s  t o  t h e  c i t y  a t  a  
m o m e n t  w h e n  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  c i t y  w a s  c h a n g i n g .
B u t  l o c a l l y  a n d  o n  t h e  g r o u n d ,  u r b a n  r e n e w a l  p o l i c i e s  e x a c e r b a t e d  
i n t e r - g a n g  v i o l e n c e  a n d  r i v a l r y  a s  w o r k i n g  c l a s s  f a m i l i e s  w e r e  
d i s p l a c e d  f r o m  t h e i r  h o m e s  t o  m a k e  r o o m  f o r  m i d d l e - c l a s s  
h o u s i n g  a n d  b u s i n e s s - l e d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t . 5
T h e  C h i c a g o  Y o u n g  L o r d s  r e c o u n t  s t o r i e s  o f  m u l t i p l e  
d i s p l a c e m e n t s  f r o m  t h e i r  n e i g h b o r h o o d s ,  a  p r o c e s s  w h i c h  u s u a l l y  
c u l m i n a t e d  w i t h  t h e i r  r e l o c a t i o n  t o  t h e  u n w e l c o m i n g  
n e i g h b o r h o o d s  p o p u l a t e d  b y  I r i s h ,  I t a l i a n  a n d  G e r m a n  
i m m i g r a n t s  a n d  t h e i r  d e s c e n d e n t s .  F o r m e r  Y o u n g  L o r d s  d e s c r i b e  
t h e  b r u t a l  r a c i a l  h a r a s s m e n t  t h e y  s u f f e r e d .  O n e  f o r m e r  m e m b e r ,  
R o r y  G a r c i a ,  r e m e m b e r s  w a k i n g  u p  o n e  d a y  a n d  r e f u s i n g  t o  g o  
s c h o o l ,  b e c a u s e  h e  “ s i m p l y  d i d  n o t  w a n t  t o  f i g h t  a n y m o r e . ”  H e
l e f t  s c h o o l  i n  9 th  g r a d e  a n d  n e v e r  w e n t  b a c k . 6  F o r m e r  m e m b e r s  
d e s c r i b e  h o w  t h e i r  g a n g  n e t w o r k s  a n d  a c t i v i t i e s  t a u g h t  t h e m  h o w  
t o  f i g h t  a t  a  y o u n g  a g e  -  a n d  p r e p a r e d  t h e m  t o  n a v i g a t e  t h e  m e a n  
s t r e e t s  o f  C h i c a g o .
T h i s  b r i e f  h i s t o r y  o f f e r s  a  d r a m a t i c  e x a m p l e  o f  h o w  a  
c o m p l e x  w e b  o f  c o n s c i o u s  i n t e r v e n t i o n s  a n d  u n p l a n n e d  
c i r c u m s t a n c e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r a d i c a l i z a t i o n  a n d  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h i s  g a n g .  T h e  p r i m a r y  a r c h i t e c t  o f  t h e  Y o u n g  
L o r d s ’ p o l i t i c a l  c o n v e r s i o n  w a s  i t s  c h a i r m a n ,  J o s e  “ C h a  C h a ”  
J i m e n e z .  L i k e  m a n y  b l a c k  a n d  L a t i n o  u r b a n  y o u t h  o f  h i s  t i m e ,  t h e  
P u e r t o  R i c a n  g a n g - l e a d e r - t u r n e d - a c t i v i s t  w a s  r a d i c a l i z e d  i n  
p r i s o n .  I r o n i c a l l y ,  i n c a r c e r a t i o n  d u r i n g  t h i s  m o m e n t  o f  s o c i a l  
u p h e a v a l ,  o p e n e d  u p  p o s s i b i l i t i e s  f o r  s o m e .  I n  p r i s o n ,  J i m e n e z  
r e a d  t h e  s t o r y  o f  r e l i g i o u s  t r a n s f o r m a t i o n  t o l d  b y  T h o m a s  
M e r t o n  i n  h i s  b e s t s e l l e r  S e v e n  S t o r e y  M o u n t a i n .  H e  a l s o  r e a d  T h e  
A u t o b i o g r a p h y  o f  M a l c o l m  X .  T h e s e  b o o k s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  
t o  h i m  b y  a  p r i s o n  i n m a t e  a n d  l i b r a r i a n  w h o  w a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  N a t i o n  o f  I s l a m .  C o n v e r s a t i o n s  a b o u t  t h e s e  b o o k s  w i t h  f e l l o w  
i n m a t e s  i n  t h e  a t m o s p h e r e  o f  p o s s i b i l i t y  c r e a t e d  b y  t h e  s o c i a l  
m o v e m e n t s  o f  t h e  e r a  a w a k e n e d  J i m e n e z  t o  t h e  w o r l d  o f  p o l i t i c a l  
i d e a s .  T h e  N a t i o n  o f  I s l a m ’s  r e l i g i o u s  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  p r i s o n s  
a n d  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  M a l c o l m  X  i s  
p e r h a p s  t h e  p i v o t a l  c e n t e r p i e c e  o f  t h e  o t h e r w i s e  u n t o l d  h i s t o r y  o f  
t h e  e v o l u t i o n  a n d  c h a r a c t e r  o f  n o r t h e r n  s t r u g g l e s .  U p o n  r e l e a s e  
f r o m  p r i s o n ,  J i m e n e z  w a s  t a r g e t e d  b y  a  w a r  o n  p o v e r t y  p r o g r a m  
d e s i g n e d  t o  b r i d g e  i n m a t e s ’ t r a n s i t i o n  f r o m  j a i l  t o  c i v i l i a n  l i f e  a n d  
h e l p  t h e m  f i n d  e m p l o y m e n t .  H e  w a s  a l s o  a p p r o a c h e d  b y  a  l o c a l  
a c t i v i s t  P a t  D i v i n e ,  w h o  c o n v i n c e d  J i m e n e z  t h a t  h e  s h o u l d  j o i n  
t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  u r b a n  r e n e w a l  i n  t h e  L i n c o l n  P a r k  s e c t i o n  o f  
C h i c a g o  w h e r e  t h e  L o r d s  w h e r e  a c t i v e .
I n  s h o r t ,  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  N O I  i n  p r i s o n ,  a n  a n t i - p o v e r t y  
p r o g r a m ,  t h e  c o n s c i o u s  i n t e r v e n t i o n  o f  a  s e a s o n e d ,  l o c a l  a c t i v i s t ,  
a n d  t h e  a t m o s p h e r e  o f  p o s s i b i l i t y  c r e a t e d  b y  t h e  s o c i a l  
m o v e m e n t s  o f  t h e  e r a  a l l  c o n t r i b u t e d  t o  J i m e n e z ’ p o l i t i c a l  
t r a n s f o r m a t i o n  a n d  d r o v e  h i m  t o  t a k e  o n  t h e  H e r c u l e a n  t a s k  o f  
r e d i r e c t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  h i s  g a n g .  J i m e n e z  a l s o  c i t e s  t h e  
d r a m a t i c  e x a m p l e  o f  t h e  B l a c k  P a n t h e r  P a r t y ,  w h i c h  e s t a b l i s h e d  a  
c o m p e l l i n g  m o d e l  t o  f o l l o w .  B u t  c h a l l e n g e s  f o r  J i m e n e z  
a b o u n d e d .  H e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l e a r n e d  b e h a v i o r  o f  s u r v i v a l  
a d o p t e d  b y  g a n g  m e m b e r s  w a s  p e r h a p s  h i s  g r e a t e s t  s t u m b l i n g  
b l o c k .  I n  m a n y  w a y s ,  g a n g  m e m b e r s  w e r e  c o n d i t i o n e d  t o  
t h i n k i n g  n a r r o w l y  a n d  i n  a  s e c t a r i a n  f a s h i o n  a b o u t  t u r f  c o n t r o l  
a n d  p r o t e c t i n g  t h e i r  o w n  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e y  w e r e  n o t  e a s i l y  
p o l i t i c a l l y  m o b i l i z e d .
T h e  t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  g a n g  t o  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  d i d  
n o t  c o m e  e a s i l y .  J i m e n e z  e x p l a i n s  t h e  a l i e n a t i n g  e x p e r i e n c e  o f  
l i v i n g  t h r o u g h  t w o  o p p o s i n g  r e a l i t i e s :  b e i n g  a  r e s p e c t e d  l e a d e r  o f  
h i s  c o m m u n i t y  o n e  d a y  a n d  t h e n  a w a k i n g  t o  t h e  p a i n f u l  p r o c e s s  
o f  b e i n g  a n  o u t c a s t ,  a  s u s p e c t e d  “ c o m m u n i s t ”  t h e  n e x t .  U n t i l  o n e  
n i g h t  i n  1 9 6 8 ,  t h a t  i s ,  w h e n  a  g r o u p  o f  f i v e  Y o u n g  L o r d s  
w i t n e s s e d  t h e  f a t a l  s h o o t i n g  o f  o n e  o f  t h e  g a n g ,  M a n u e l  R a m o s ,  
b y  a n  u n d e r c o v e r  p o l i c e  o f f i c e r ,  J a m e s  L a m b .  T h a t  n i g h t ,  t h e  
Y o u n g  L o r d s  w h o  w e r e  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  a l t e r c a t i o n  w e r e  
a r r e s t e d .  J i m e n e z ,  w h o  w a s  n o t  a t  t h e  p a r t y ,  w a s  t h e  p e r s o n  t h e  
L o r d s  c a l l e d  f r o m  p r i s o n .  T h a t  w a s  t h e  t u r n i n g  p o i n t .  T h e  f i v e  
Y o u n g  L o r d s  s p e n t  w e e k s  i n  p r i s o n .  T h e y  w e r e  n e v e r  c h a r g e d  
w i t h  a  c r i m e ,  a n d  t h e  p o l i c e  o f f i c e r  w h o  f a t a l l y  s h o t  t h e i r  f r i e n d  
w a s  n e v e r  b r o u g h t  u p  f o r  c h a r g e s .  I n  t h e  w e e k s  t h a t  f o l l o w e d ,  t h e  
Y o u n g  L o r d s  w o u l d  b e  p o l i t i c a l l y  t r a n s f o r m e d  b y  t h e  c a m p a i g n  
t h e y  w o u l d  m o u n t  t o  b r i n g  o f f i c e r  J a m e s  L a m b  t o  j u s t i c e .
I n  t h e  w e e k s  a n d  m o n t h s  t h a t  f o l l o w e d  a n d  i n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  P a n t h e r  l e a d e r s  F r e d  H a m p t o n ,  B o b b y  L e e ,  a n d  H e n r y  
“ P o i s o n ”  G a d d i s ,  J i m e n e z  p r o c e e d e d  t o  t u r n  t h e  Y o u n g  L o r d s  i n t o
t h e  P a n t h e r ’s  P u e r t o  R i c a n  c o u n t e r p a r t . 7  B e c a u s e  o f  t h e i r  
e s t a b l i s h e d  g a n g  n e t w o r k ,  h u n d r e d s  o f  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  
j o i n e d  t h e  Y o u n g  L o r d s  O r g a n i z a t i o n  a n d  p a r t o o k  i n  t h e i r  
m i l i t a n t  n e i g h b o r h o o d  p r o t e s t s  a g a i n s t  u r b a n  d i s p l a c e m e n t  
u n d e r  t h e  g u i s e  o f  u r b a n  r e n e w a l .
T h e  e x a m p l e  s e t  b y  t h e  B l a c k  P a n t h e r  P a r t y  p r o v i d e d  a  
c o m p e l l i n g  m o d e l  o f  p r o t e s t  t h a t  w a s  i n s t r u m e n t a l  t o  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  Y o u n g  L o r d s .  F o l l o w i n g  t h e  f i r s t  w a v e  o f  u r b a n  
u p h e a v a l s  b e g i n n i n g  i n  H a r l e m  i n  1 9 6 4 ,  t h e  B P P ’s  f o u n d i n g  
m e m b e r s  r e s o l v e d  t o  o r g a n i z e  t h e  r a d i c a l i z e d  s e c t i o n s  o f  p o o r  
a n d  w o r k i n g  c l a s s  A f r i c a n  A m e r i c a n s .  T o  t h i s  e n d ,  t h e  B P P  
i n i t i a t e d  a  s e r i e s  o f  “ s u r v i v a l  p r o g r a m s , ”  a i m e d  t o  a d d r e s s  t h e  
s y s t e m i c  c a u s e s  o f  t h e  r i o t s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  w a s  a  c i v i l i a n  p a t r o l  
u n i t  t o  m o n i t o r  p o l i c e  a r r e s t s  a n d  d e f e n d  c o m m u n i t y  r e s i d e n t s  
a g a i n s t  p o l i c e  a g g r e s s i o n  i n  E a s t  O a k l a n d ,  C a l i f o r n i a .  L a t e r ,  t h e  
P a n t h e r s  a d d e d  a  c h i l d r e n ’s  b r e a k f a s t  p r o g r a m ,  a n  a m b u l a n c e  
s e r v i c e ,  a n d  a  l e a d  p o i s o n i n g  d e t e c t i o n  p r o g r a m  t o  t h e i r  
c o m p e n d i u m  o f  a c t i v i t i e s . 8
B e t w e e n  1 9 6 8  a n d  1 9 7 0 ,  t h e  C h i c a g o  Y L O  l e d  a  s e r i e s  o f  
m i l i t a n t  c a m p a i g n s  w i t h  a  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a s p e c t  a k i n  t o  t h e  
B l a c k  P a n t h e r  P a r t y ’s  s u r v i v a l  p r o g r a m s .  I n  C h i c a g o ,  a  c i t y  
t a r g e t e d  b y  t h e  J o h n s o n  a d m i n i s t r a t i o n ’s  w a r  o n  p o v e r t y  
i n i t i a t i v e ,  t h e  Y L O  e s t a b l i s h e d  t a c t i c a l  a l l i a n c e s  w i t h  s o c i a l  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n s ,  c o m m u n i t y  a d v o c a t e s  a n d  g o v e r n m e n t  a n t i p o v e r t y  
p r o g r a m s .  T h e  Y o u n g  L o r d s ’ p r o t e s t  a c t i o n s  i n c l u d e d  t h e  
o c c u p a t i o n  o f  t h e  A r m i t a g e  S t r e e t  C h u r c h  i n  C h i c a g o  f o l l o w i n g  
s e v e r a l  f a i l e d  a t t e m p t s  a t  c o n v i n c i n g  c h u r c h  l e a d e r s h i p  t o  a l l o w  
t h e  g r o u p  u s e  o f  t h e  s p a c e  t o  s e t  u p  a  d a y  c a r e  p r o g r a m  a n d  a  
h e a l t h  c l i n i c .  C o l l a b o r a t i n g  w i t h  o t h e r  r a d i c a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
s o c i a l  s e r v i c e  g r o u p s ,  t h e  C h i c a g o  Y L O  s u c c e s s f u l l y  s t o p p e d  a n  
u r b a n  r e n e w a l  p l a n  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  m i d d l e - i n c o m e  h o m e s  i n  
t h e  c i t y ’s  W e s t  L i n c o l n  P a r k  n e i g h b o r h o o d ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  
d i s p l a c e d  P u e r t o  R i c a n s  a n d  o t h e r  L a t i n o s . 9
T h e  P u e r t o  R i c a n  r a d i c a l s  i n s p i r e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  s i s t e r  
o r g a n i z a t i o n s  i n  o t h e r  c i t i e s ,  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  w h i c h  w a s  
b a s e d  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  T h e  N e w  Y o r k  Y o u n g  L o r d s  s u b s e q u e n t l y  
d u p l i c a t e d  t h e  o r g a n i z i n g  e f f o r t s  o f  t h e  C h i c a g o  g r o u p  i n  P u e r t o  
R i c a n  n e i g h b o r h o o d s  i n c l u d i n g ,  E a s t  H a r l e m  a n d  t h e  S o u t h  
B r o n x .  I n  N e w  Y o r k ,  w h e r e  c o l l e g e  e d u c a t i o n  b e c a m e  w i d e l y  
a c c e s s i b l e  t o  r a c i a l  m i n o r i t i e s  i n  t h e  1 9 6 0 s  t h r o u g h  p i o n e e r i n g  
p r o g r a m s  a t  t h e  C i t y  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k ,  t h e  Y o u n g  L o r d s  
O r g a n i z a t i o n - l a t e r  r e n a m e d  t h e  Y o u n g  L o r d s  P a r t y  ( Y L P ) - w a s  
i n i t i a t e d  b y  p o l i t i c i z e d  s t u d e n t s  i n  1 9 6 9 .  I t  f l o u r i s h e d  a l o n g s i d e  
t h e  c o n f l a g r a t i o n s  o f  N e w  Y o r k ’s  c i t y  a n d  l a b o r  p o l i t i c s  i n  t h e  l a t e  
1 9 6 0 s .  T h e s e  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  -  f u l l  o f  p a s s i o n -  c a m e  o f  
a g e  d u r i n g  t h e  r a c i a l l y  d i v i s i v e  N Y C  t e a c h e r ’s  s t r i k e  o f  1 9 6 8 ,  t h e  
s c h o o l  d e c e n t r a l i z a t i o n  m o v e m e n t s  i n  O c e a n - B r o w n s v i l l e ,  
r e c u r r e n t  h o u s i n g  s t r u g g l e s ,  t h e  w e l f a r e  r i g h t s  m o v e m e n t ,  t h e  
p r i s o n  r e b e l l i o n s  a t  t h e  T o m b s  a n d  A t t i c a ,  l o c a l  s t r e e t  r i o t s ,  a n d  
t h e  r i s e  o f  P u e r t o  R i c a n s  a n d  o t h e r  L a t i n o s  a s  a n  e l e c t o r a l  f o r c e  
i n  t h e  c i t y .
B e f o r e  l o n g  t h e  N e w  Y o u n g  L o r d s  b e c a m e  k n o w n  f o r  
o r g a n i z i n g  m i l i t a n t ,  m e d i a  s a v v y  c o m m u n i t y - b a s e d  p r o t e s t  
c a m p a i g n s  a g a i n s t  i n a d e q u a t e  h e a l t h  c a r e ,  d i l a p i d a t e d  h o u s i n g ,  
h u n g e r ,  l e a d  p o i s o n i n g  a n d  t u b e r c u l o s i s  a m o n g  p o o r  c h i l d r e n  
a n d  c i t y  r e s i d e n t s ,  i r r e g u l a r  s a n i t a t i o n  s e r v i c e s .  E v e n t u a l l y  t h e  
N Y  g r o u p  s e v e r e d  i t s  t i e s  t o  C h i c a g o  a n d  r e n a m e d  i t s e l f  t h e  
Y o u n g  L o r d s  P a r t y .  T h e  Y L P  e s t a b l i s h e d  b r a n c h e s  i n  t h e  B r o n x ,  
E a s t  H a r l e m ,  B r o o k l y n ,  t h e  L o w e r  E a s t  S i d e ,  H a r t f o r d ,
B r i d g e p o r t ,  N e w a r k ,  C a m d e n ,  a n d  P h i l a d e l p h i a .
L i k e  t h e  B l a c k  P a n t h e r s ,  t h e  Y o u n g  L o r d s  w e r e  s e l f - p r o c l a i m e d  
r e v o l u t i o n a r y  n a t i o n a l i s t s  w h o  a r g u e d  f o r  P u e r t o  R i c a n  
I n d e p e n d e n c e ,  a n d  f o u g h t  a g a i n s t  p o v e r t y  a n d  P u e r t o  R i c a n
o p p r e s s i o n  i n  t h e  U S .  T h e y  w e r e  n a t i o n a l i s t s  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  
t h a t  i n  o r d e r  t o  f i g h t  o p p r e s s i o n ,  P u e r t o  R i c a n s  n e e d e d  t o  f o r m  
t h e i r  o w n  s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n s .  T h e y  a r g u e d  t h a t  b u i l d i n g  a  
s e p a r a t e  P u e r t o  R i c a n  o r g a n i z a t i o n  w a s  c r u c i a l  b e c a u s e  i t  w o u l d  
b u i l d  c o n f i d e n c e  a m o n g s t  P u e r t o  R i c a n s  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  c o m b a t  
t h e  n e g a t i v e  p s y c h o l o g i c a l  w a g e s  o f  r a c i s m .  O n e  o f  t h e  m a j o r  
c o n t r a d i c t i o n s  o f  t h e i r  n a t i o n a l i s t  o r i e n t a t i o n  w a s  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  3 0 %  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  s  m e m b e r s h i p  b o t h  i n  
C h i c a g o  a n d  i n  N e w  Y o r k  w a s  c o m p o s e d  o f  A f r i c a n  A m e r i c a n  a n d  
n o n - P u e r t o  R i c a n  L a t i n o s . 1 0
T h e s e  s e l f  p r o c l a i m e d  r e v o l u t i o n a r y  n a t i o n a l i s t s  a n d  
a n t i - c a p i t a l i s t s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  v a r i a n t s  o f  M a r x i s m ,  M a o s i m ,  
t h e o r i e s  o f  r e v o l u t i o n  t h a t  e m e r g e d  o u t  o f  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  
s t r u g g l e s  e s p o u s e d  b y  F r a n z  F a n o n ,  E r n e s t o  C h e  G u e v a r a ,  a n d  
R e g i s  D e b r a y  a s  w e l l  a s  t h e  i d e a s  o f  t h e  f a t h e r  o f  P u e r t o  R i c a n  
n a t i o n a l i s m :  D o n  P e d r o  A l b i z u  C a m p o s .
B e c a u s e  P u e r t o  R i c a n s  w e r e  r e l a t i v e l y  n e w  a r r i v a l s  i n  N e w  
Y o r k  a n d  C h i c a g o ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  a s  r a d i c a l  a s  
t h e  Y o u n g  L o r d s  b e c a m e  t h e  s u b j e c t  o f  h u n d r e d s  o f  a r t i c l e s  i n  
l o c a l  n e w s  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  a n d  t h e  
C h i c a g o  T r i b u n e .  A s  r e c e n t  a r r i v a l s ,  P u e r t o  R i c a n s  w e r e  n o t  
e x p e c t e d  t o  a s s e r t  t h e m s e l v e s  i n  s u c h  d r a m a t i c  a  f a s h i o n .  I n  f a c t  
a c c o r d i n g  t o  o n e  N e w  Y o r k  T i m e s  a r t i c l e ,  P u e r t o  R i c a n s  w e r e  
v i e w e d  a s  a  “ m i l d  m a n n e r e d ”  p e o p l e .  S o  w h a t  l e d  t o  t h e  a d o p t i o n  
o f  r a d i c a l  p o l i t i c s  b y  t h i s  s e c t i o n  o f  P u e r t o  R i c a n s ?  T h e  r i o t s  w e r e  
t h e  s i n g l e  d e v e l o p m e n t  t h a t  m o s t  i n f l u e n c e d  t h e  e m e r g e n c e  o f  
n o r t h e r n  u r b a n  r a d i c a l i s m  i n  t h e  1 9 6 0 s .  I n  1 9 6 6  o v e r  2 4  c i t i e s  
w e n t  u p  i n  f l a m e s .  T h a t  s a m e  y e a r  P u e r t o  R i c a n s  r i o t e d  i n  
C h i c a g o .  A n d  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  D e t r o i t  r i o t s  o f  1 9 6 7 ,  P u e r t o  
R i c a n s  r i o t e d  i n  E a s t  H a r l e m .  D e t o n a t e d  i n  e a c h  c a s e  b y  t h e  
p o l i c e  s h o o t i n g s  o f  P u e r t o  R i c a n  c i v i l i a n s ,  t h e s e  r i o t s  
m a r k e d  a  t u r n i n g  p o i n t  f o r  P u e r t o  R i c a n s  i n  t h e  U . S .  
m a i n l a n d .  M o r e o v e r ,  r i o t i n g  b y  a n  e t h n i c  g r o u p ,  w h i c h  
h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  r e f e r r e d  t o  a s  a  “ m i l d - m a n n e r  
p e o p l e , ”  r e v e a l e d  t h e  e x t e n t  o f  c i v i l  r i g h t s  i n j u r i e s  f o r  
m i n o r i t y  g r o u p s  o t h e r  t h a n  A f r o - A m e r i c a n s .  T h e s e  e v e n t s  
o p e n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  r e f o r m u l a t i n g  a  p u b l i c  d e b a t e  
o n  i n e q u a l i t y  t h a t  t h e  m a i n s t r e a m  m e d i a  h a d  l a r g e l y  c a s t  
i n  b l a c k  a n d  w h i t e .
T h e  u r b a n  r i o t s  w e r e  a  b o l d  r e m i n d e r  o f  t h e  c l a s s  
d i v i s i o n s  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h e s e  r e b e l l i o n s  w e r e  a  r a w  
m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  a n g e r  a n d  p o l i t i c a l  d i s e n c h a n t m e n t  
p o s s e s s e d  b y  r a c i a l  m i n o r i t i e s  i n  t h e  p o s t w a r  N o r t h .  T h e y  
d r a m a t i z e d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  r a c i a l  a p a r t h e i d ,  
u n e m p l o y m e n t ,  i n f e r i o r  e d u c a t i o n ,  h o u s i n g ,  a n d  m e d i c a l  
c a r e  i n  N o r t h e r n  c i t i e s .
T h e  r i o t s  e x p r e s s e d  t h e  s e n t i m e n t  t h a t  r a c i a l  a n d  e c o n o m i c  
i n e q u a l i t y  i n  t h e  N o r t h  w a s  a  s t r u c t u r a l  f e a t u r e  o f  
A m e r i c a n  s o c i e t y  r e q u i r i n g  f u n d a m e n t a l  c h a n g e ,  a n d  t h a t  
n o t h i n g  s h o r t  o f  a  f u l l - s c a l e  r e b e l l i o n  w o u l d  b r i n g  a b o u t  
a n  e q u i t a b l e  s o c i a l  o r d e r .  I n  m a n y  w a y s  t h i s  l o g i c  w a s  
r i g h t .  W h i l e  i n  t h e  S o u t h  w h i t e  s u p r e m a c i s t s  w e r e  a t  t h e  
h e l m  o f  a  r e n e g a d e  a n d  a n a c h r o n i s t i c  s y s t e m  o f  r a c i a l  
s e g r e g a t i o n  t h a t  w a s  m a r g i n a l  t o  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  
a n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  a n d  t h e r e f o r e  c o u l d  b e  d e f e a t e d ,  i n  
t h e  n o r t h ,  p r o b l e m s  w e r e  m o r e  s t r u c t u r a l  a n d  e n t r e n c h e d  
i n  t h e  v e r y  f a b r i c  o f  t h e  s y s t e m ,  a n d  t h e r e f o r e  
r e q u i r e d  c h a n g e s  o f  r e v o l u t i o n a r y  p r o p o r t i o n .
A f t e r  W W I I  n o r t h e r n  c i t i e s  b e c a m e  m o r e  
s e g r e g a t e d  b y  r a c e  a n d  m o r e  d i v i d e d  b y  c l a s s  
t h a n  e v e r  b e f o r e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c i t i e s . 11
F i r s t  W W I I  e n c o u r a g e d  a  m a s s  m i g r a t i o n  
o f  p e o p l e  o f  c o l o r  i n t o  t h e  c i t i e s  b e c a u s e  d u r i n g
t h e  w a r  t h e  e c o n o m y  w a s  c r a n k e d  u p  a t  m a x i m u m  c a p a c i t y  f o r  
t h e  w a r  e f f o r t .  A A  f r o m  S o u t h ,  P u e r t o  R i c a n s  f r o m  P R ,  M e x i c a n s  
f r o m  M e x i c o ,  a n d  C h i c a n o s  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n s  f r o m  t h e  
s o u t h w e s t  t r a v e l e d  t o  n o r t h e r n  c i t i e s  i n  s e a r c h  o f  w a r t i m e  j o b s .  
T h e  p r o c e s s  o f  s u b u r b a n i z a t i o n ,  w h i c h  h a p p e n e d  s i m u l t a n e o u s l y ,  
e n c o u r a g e d  t h e  d e p a r t u r e  o f  w h i t e s  f r o m  t h e  c i t i e s .  I n  m a n y  
w a y s ,  t h e  u r b a n i z a t i o n  a n d  p r o l e t a r i a n i z a t i o n  o f  o t h e r w i s e  r u r a l  
p e o p l e  g a v e  t h e m  c o n f i d e n c e ,  i m p r o v e d  t h e i r  w a g e s  a n d  g a v e  
t h e m  a  s e n s e  o f  t h e i r  p o w e r  i n  n u m b e r s .  T h i s  m i g r a t i o n  t o  t h e  
c i t i e s  l e d  t o  t h e  r i s e  o f  t h e  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t . 1 2
I n  t h e  c a s e  o f  P u e r t o  R i c a n s ,  t h e  t r a n s f e r  o f  m o r e  t h a n  o n e  
t h i r d  o f  P u e r t o  R i c o ’s  p o p u l a t i o n  t o  N e w  Y o r k ,  C h i c a g o ,  a n d  
P h i l a d e l p h i a  b e t w e e n  1 9 4 3  a n d  1 9 6 0  e n g e n d e r e d  a  u n i q u e  
g e n e r a t i o n  o f  m a i n l a n d - i d e n t i f i e d  P u e r t o  R i c a n  y o u t h .  A s  s o n s  
a n d  d a u g h t e r s  o f  t h e  p o s t w a r  m i g r a t i o n ,  t h e i r  c o n s c i o u s n e s s  w a s  
s h a p e d  b y  a n  u n l i k e l y  c o m b i n a t i o n  o f  p o l i t i c i z i n g  e x p e r i e n c e s  
f r o m  t h e  r i s e  o f  t h e  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t  a n d  t h e  V i e t n a m  W a r  
t o  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g  b e s e t  b y  i n d u s t r i a l  
d e c l i n e  a n d  g r e a t e r  e c o n o m i c  a n d  r a c i a l  s e g r e g a t i o n .  T h e  
c o n v e r g e n c e  o f  P u e r t o  R i c a n  m i g r a t i o n  w i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  c i v i l  
r i g h t s  m o v e m e n t ,  i n  p a r t i c u l a r ,  h a d  a  p r o f o u n d  i m p a c t  o n  t h e  
r a c i a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  P u e r t o  R i c a n  m i g r a n t s .  
A m o n g  o t h e r  d e v e l o p m e n t s ,  t h i s  p r o c e s s  g a v e  b i r t h  t o  a n  
o r g a n i z a t i o n  w i t h  t h e  k i n d  o f  p o l i t i c s  h e l d  b y  t h e  Y o u n g  L o r d s  
O r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  w o u l d  i n s i s t  t h a t  P u e r t o  R i c a n s  a n d  A f r i c a n  
A m e r i c a n s  s h a r e d  c o m m o n  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n t e r e s t s .
H o w e v e r  w i t h  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I I  c a m e  a  l o n g - t e r m  
p r o c e s s  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  i n  t h e  e c o n o m y  o f  n o r t h e r n  c i t i e s .
A  p r o c e s s  o f  d e - i n d u s t r i a l i z a t i o n  t o o k  h o l d  w h i c h  c r e a t e d  a  
s i z a b l e  c l a s s  o f  p e r m a n e n t l y  u n e m p l o y e d  a n d  d i s c o u r a g e d ,  
y o u n g  w o r k e r s  -  a  c o m p l e t e l y  n e w  d e v e l o p m e n t  i n  m o d e r n  
u r b a n  h i s t o r y .  T h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  n e w c o m e r s  w a s  
d e v a s t a t i n g .  T h e  i n d u s t r i a l  b a s e  o f  t h e  c i t i e s ,  w h i c h  u p  
u n t i l  t h e n  h a d  p r o v i d e d  s t a b l e  a n d  c o n s i s t e n t  
e m p l o y m e n t  t o  n e w  m i g r a n t s  w a s  n o w  e v a p o r a t i n g .  A n d  
b e c a u s e  A f r i c a n  A m e r i c a n s ,  P u e r t o  R i c a n s ,  M e x i c a n s ,  
a n d  N a t i v e  A m e r i c a n s  b e g a n  t o  m i g r a t e  i n t o  t h e  c i t i e s  i n  
l a r g e  n u m b e r s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  w a r - t i m e  l a b o r  d e m a n d s  
o f  W W I I .  P e o p l e  o f  c o l o r  w e r e  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  
a f f e c t e d  b y  t h e s e  n e w  c h a n g e s .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  s u c h  
t h a t  t h e  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  b e g a n  t o  p u b l i s h  a  
s e r i e s  o f  r e p o r t s  i n  t h e  1 9 6 0 s  o n  t h e  c h a n g e s  u n d e r f o o t  
i n  t h e  l a b o r  f o r c e  o f  N e w  Y o r k  C i t y .  T h e s e  r e p o r t s  
a r t i c u l a t e d  a  c o n c e r n  o v e r  g r o u p s  o f  p r e d o m i n a n t l y  
B l a c k  a n d  P u e r t o  R i c a n  m e n  i n  t h e i r  p r i m e  w o r k i n g  
y e a r s  w h o  w e r e  l i v i n g  i n  N e w  Y o r k ’s  p o o r e s t  s l u m s .  
C o m p a r e d  w i t h  b l a c k  a n d  w h i t e  m e n ,  l a c k  o f  j o b  a c t i v i t y  
w a s  l o w e s t  a m o n g  P u e r t o  R i c a n s .  I n  1 9 6 6 ,  4 7  p e r c e n t  o f  
P u e r t o  R i c a n s  i n  N e w  Y o r k  w e r e  e i t h e r  u n e m p l o y e d ,  
u n d e r e m p l o y e d ,  o r  p e r m a n e n t l y  o u t  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  
f o r  l a c k  o f  s u c c e s s  i n  f i n d i n g  e m p l o y m e n t . 1 3  I n  C h i c a g o  
2 2 %  o f  i n d u s t r y  l e f t  t o  t h e  s u b u r b s  b e t w e e n  1 9 5 0  -  
1 9 7 7  1 4  A n d  c i t y  c o n d i t i o n s  w e r e  f u r t h e r  w o r s e n e d  b y  
t a x - b a s e  e r o s i o n ,  w h i c h  f u r t h e r  w o r s e n e d  t h e  d i s r e p a i r  o f  
t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  a f t e r  t h e  d e p r e s s i o n .
T h e s e  c o n d i t i o n s ,  c o m b i n e d  w i t h  p o l i c e  b r u t a l i t y  a n d  
n o r t h e r n  r a c i s m  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  t h e  
r a i s e d  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  c h a n g e  p r o d u c e d  b y  t h e  
s o u t h e r n  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t  -  a l o n g s i d e  v e r y  l i t t l e  r e a l  
p r o g r e s s  l e d  -  t o  t h e  r i o t s .  T h e  r i o t s  w e r e  a  c a l l  t o  a c t i o n  
f o r  r a d i c a l s .  T h e y  s u g g e s t e d  t o  m a n y  t h a t  i f  o r g a n i z e d ,  
t h e  a n g e r  o f  t h e  r i o t s  c o u l d  l e a d  t o  s o c i a l  c h a n g e .
T h e s e  c o n d i t i o n s  a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  c h a r a c t e r  o f
o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  Y o u n g  L o r d s .  I t  i s  n o  s u r p r i s e ,  t h a t  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a  p o s t w a r  u r b a n  e c o n o m y ,  w h i c h  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
m o d e r n  u r b a n  h i s t o r y ,  c r e a t e d  a  c l a s s  o f  p e r m a n e n t l y  
u n e m p l o y e d  u r b a n  d w e l l e r s  t h a t  r a d i c a l  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  
Y o u n g  L o r d s  a n d  t h e  B l a c k  P a n t h e r s  w o u l d  l a u n c h  a  c r i t i q u e  o f  
t h i s  d e v e l o p m e n t  - - a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  t h e y  w o u l d  d e c i d e  t o  
o r g a n i z e  w h a t  t h e y  c a l l e d  t h e  “ y o u n g  l u m p e n p r o l e t e r i a n  c a t s : ”  
h e r e  r e f e r r i n g  t o  a  t e r m  c o i n e d  b y  K a r l  M a r x  t o  d e s c r i b e  t h e  
p e r m a n e n t l y  u n e m p l o y e d  a n d  d i s c o u r a g e d  w o r k e r s  l i v i n g  o n  t h e  
m a r g i n s  o f  s o c i e t y .  S o  p a r t  o f  w h a t  i s  s e e  h a p p e n i n g  i s  t h a t  
r a d i c a l  g r a s s r o o t s  m o v e m e n t s  t h a t  w e r e  c o h e r i n g  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  d e c a d e  r e f l e c t e d  t h e  d i s t i n c t i v e  s o c i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  
u r b a n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e y  e m e r g e d .  T h e  u r b a n  
m o v e m e n t s  b u i l t  b y  t h e  Y L  a n d  B P P  a n d  o t h e r s  e m e r g e d  o u t  o f
t h e  Y L O  c h a l l e n g e d  q u i t e  s h a r p l y  t h e  b a n k r u p t c y  o f  t h e s e  
t h e o r i e s .
I n  f a c t ,  c o n t r a r y  t o  t h e  s t a t i c  n a r r a t i v e  o f  t h e  p o s t w a r  u r b a n  
c r i s i s  a s  a  f o r c e  t h a t  p r o s t r a t e d  c o m m u n i t i e s  o f  c o l o r ,  t h e  l o c a l  
h i s t o r i e s  o f  t h e  Y o u n g  L o r d s  a n d  t h e  B l a c k  P a n t h e r s  s u g g e s t  t h a t  
t h e y  w e r e  a m o n g  t h e  f i r s t  t o  i d e n t i f y  t h e  c a u s e s  o f  a n d  l a u n c h  a  
f i g h t  b a c k  a g a i n s t  w h a t  w e  k n o w  t o d a y  a s  t h e  u r b a n  c r i s i s .
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  i n c r e a s e d  r a c i s m  i n  m a i n s t r e a m  
p o l i t i c a l  d e b a t e s  a b o u t  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  u r b a n  c r i s i s  c o u p l e d  
w i t h  t h e  i n c r e a s e d  r a c i a l  s e g r e g a t i o n  i n  t h e  c i t i e s  —  t h a t  p e o p l e  o f  
c o l o r  w e r e  m o v i n g  i n  a n d  w h i t e s  w e r e  m o v i n g  o u t  - -  m a d e  a n  
i n t e r r a c i a l  s t r u g g l e  w i t h  w h i t e  A m e r i c a n s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
i m a g i n e .  S o  w h a t  w e  s e e  h a p p e n i n g  i s  t h a t  t h e  m a t e r i a l  b a s i s  f o r  
b l a c k  a n d  w h i t e  s o l i d a r i t y  w a s  e v a p o r a t i n g .  I n s t e a d  d r a m a t i c
a n d  w e r e  a  r e s p o n s e  t o  t h e  n e w  t e c h n i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
s t r u c t u r e s  o f  c a p i t a l i s m  a n d  i t s  “ m o d e r n i z a t i o n ”  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  T h u s ,  t h e s e  y o u n g  m i l i t a n t s  w e r e  
r e a c t i n g  t o  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  t h e y  w e r e  
t r y i n g  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e m . 1 5
I n  t h e  c i t i e s  t h e  b u r d e n  o f  p o v e r t y ,  o f  t h e  k i n d  t h a t  w a s  
b e i n g  p r o d u c e d  i n  t h e  p o s t w a r  p e r i o d ,  w a s  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  
b o r n e  b y  p e o p l e  o f  c o l o r ,  e s p e c i a l l y  t h e  y o u n g  m e n  a m o n g s t  
t h e m .  Y e t ,  i n  p u b l i c  d i s c o u r s e  i n  t h e  1 9 6 0 s  u r b a n  p o v e r t y  w a s  
i n c r e a s i n g l y  s e e n  a s  a  r a c i a l  p h e n o m e n o n  r a t h e r  t h a n  a s  a  
p r o d u c t  o f  t h e  p o s t w a r ,  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  c i t i e s .  
A n d  i n c r e a s i n g l y ,  r a c i s t  t h e o r i e s  a b o u t  t h e  d y s f u n c t i o n a l i t y  o f  t h e  
b l a c k  f a m i l y  a n d  t h e  p r o p e n s i t y  f o r  v i o l e n c e  a m o n g  b l a c k  a n d  
L a t i n o  m a l e s  c a m e  t o  e x p l a i n  t h e  c a u s e s  o f  t h e  n e w  u r b a n  c r i s i s .  
I n  t h e i r  p a p e r s  a n d  i n  t h e i r  p u b l i c  m e e t i n g s  o r g s  l i k e  t h e  B P P  a n d
a c t i o n  w a s  c r e a t e d  b y  p o l y g l o t  g r o u p s  b i r t h e d  o f  t h e  i n c r e a s i n g l y  
m u l t i - e t h n i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  A m e r i c a n  g h e t t o .  M o r e o v e r ,  t h e  
e r a  s  n a t i o n a l i s t  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  w a s  s h a p e d  b y  t h e  
d e m o g r a p h i c  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  c i t i e s .  T h i s  s i t u a t i o n  
d e t e r m i n e d ,  i n  p a r t ,  t h e  s t r o n g  r a c i a l  n a t i o n a l i s m  o f  u r b a n ,  
r a d i c a l  p o l i t i c s  i n  t h e  1 9 6 0 s  a s  p r a c t i c e d  b y  p e o p l e  o f  c o l o r .  T h e  
o r g a n i z a t i o n s  c o a l e s c e d  o n  t h e  b a s i s  o f  r a c e  a n d  e t h n i c i t y  
r e f l e c t i n g  t h e  r e s i d u a l  r a c i a l  c o n f i g u r a t i o n  a n d  i d e o l o g y  o f  t h e  o l d  
r a c i a l  s t r u c t u r e s  i n  A m e r i c a ,  b u t  o n  t h e  g r o u n d  i n  i t s  r a c i a l  
m a k e u p  a n d  c o m p o s i t i o n ,  t h e y  w e r e  a  h a r b i n g e r  o f  t h i n g s  t o  
c o m e :  t h e  g r o u p  r e f l e c t e d  t h e  d i v e r s e  r a c i a l  a n d  e t h n i c  m a k e u p  o f  
t h e  p o s t m o d e r n  c i t y ,  o f  w h i c h  L o s  A n g e l e s  i s  t h e  b e s t  e x a m p l e .
D e s p i t e  i t s  l a r g e l y  P u e r t o  R i c a n  m e m b e r s h i p  a n d  p r o f e s s e d  
P u e r t o  R i c a n  n a t i o n a l i s m ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  p o s s e s s e d  a  r a r e  
m u l t i - r a c i a l  a n d  m u l t i - e t h n i c  c o m p o s i t i o n  t h a t  p r e s a g e d  t h e
c o n t e m p o r a r y  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r  o f  A m e r i c a n  c i t i e s .  
O p e r a t i n g  i n  t h e  i n t e r s t i c e s  o f  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a n d  e a r l y  1 9 7 0 s ,  t h e  
Y L O  a n d  t h e  Y L P  a t t r a c t e d  C h i c a n o s ,  A f r i c a n  A m e r i c a n s ,  a n d  
o t h e r  L a t i n o s .  A c c o r d i n g  t o  I r i s  M o r a l e s ,  f o r m e r  m e m b e r  o f  t h e  
Y L P  a n d  p r o d u c e r  o f  t h e  d o c u m e n t a r y  f i l m  o n  t h e  Y o u n g  L o r d s ,
/ P a l a n t e , S i e m p r e , P a l a n t e / ,  “ a c t i v i s t s  w h o  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
c i v i l  r i g h t s ,  B l a c k  l i b e r a t i o n ,  a n d  c u l t u r a l  n a t i o n a l i s t s  m o v e m e n t s  
j o i n e d . ”  P u e r t o  R i c a n s  w e r e  a  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s ,  b u t  
A f r i c a n  A m e r i c a n s  “ m a d e  u p  a b o u t  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  
m e m b e r s h i p .  O t h e r  L a t i n o s  - C u b a n s ,  D o m i n i c a n s ,  M e x i c a n s ,  
P a n a m a n i a n s ,  a n d  C o l u m b i a n s  - a l s o  j o i n e d .  O n e  m e m b e r  w a s  
J a p a n e s e - H a w a i i a n . ” 1 6  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  n o n - P u e r t o  R i c a n  
m e m b e r s  w e r e  n o t  m e r e l y  p a s s i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n ,  b u t  w e r e  i n t e g r a l  t o  i t s  l i f e - b l o o d .  A s  m e n t i o n e d  
p r e v i o u s l y  O l i v e r ,  w a s  t h e  f i r s t  w o m a n  e l e c t e d  t o  t h e  Y o u n g  
L o r d s ’ c e n t r a l  c o m m i t t e e .  P a b l o  Y o r u b a  G u z m a n ,  o n e  o f  t h e  
f o u n d e r s  o f  t h e  N e w  Y o r k  g r o u p  a n d  m e m b e r  o f  t h e  c e n t r a l  
c o m m i t t e e  w a s  o f  A f r o - C u b a n  p a r e n t a g e ,  a n d  O m a r  L o p e z ,  t h e  
m a j o r  s t r a t e g i s t  o f  t h e  C h i c a g o  Y L O  w a s  M e x i c a n  A m e r i c a n .
W i t h  a  f o r m a l  l e a d e r s h i p  i n  N e w  Y o r k  l a r g e l y  c o m p o s e d  o f  A f r o -  
L a t i n o s ,  a n d  w i t h  f u l l y  o n e - q u a r t e r  o f  i t s  m e m b e r s h i p  c o m p r i s e d  
o f  A f r i c a n  A m e r i c a n s ,  Y L P  m e m b e r s  l a u n c h e d  o n e  o f  t h e  f i r s t  
L a t i n o  f o r m a t i o n s  t h a t  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  B l a c k  P o w e r  
m o v e m e n t ,  t h a t  s a w  i t s e l f  a s  p a r t  o f  t h e  A f r i c a n  D i a s p o r a ,  a n d  
t h a t  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e o r i z i n g  a n d  i d e n t i f y i n g  t h e  s t r u c t u r e s  
o f  r a c i s m  e m b e d d e d  i n  t h e  c u l t u r e ,  l a n g u a g e ,  a n d  h i s t o r y  o f  L a t i n  
A m e r i c a  a n d  i t s  i n s t i t u t i o n s .  A l o n g  w i t h  s e v e r a l  o f  h e r  p e e r s  i n  
t h e  Y L P  l i k e  I r i s  M o r a l e s ,  O l i v e r  w a s  a m o n g  t h e  f i r s t  i n d i v i d u a l s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  i n i t i a t e  t h e  w o r k  o f  a n a l y z i n g  r a c i a l  
i d e n t i t y  a n d  r a c i a l  f o r m a t i o n  i n  L a t i n  A m e r i c a  a n d  t h e  s p e c i f i c  
h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  a n d  c o m p a r a t i v e l y  d i f f e r e n t  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  c o n t o u r s  w i t h i n  w h i c h  r a c i s m  e m e r g e d  i n  t h a t  
c o n t i n e n t .
B u t  o n e  t h i n g  w e  c a n  l e a r n  f r o m  h i s t o r y  i s  t h a t  c o n d i t i o n s  
a l o n e  d o  n o t  a  r a d i c a l  m o v e m e n t  m a k e .  T h e  c o n d i t i o n s  o u t l i n e d  
a b o v e ,  c o m b i n e d  w i t h  n o r t h e r n  r a c i s m  a n d  p o l i c e  b r u t a l i t y  o n  
t h e  o n e  h a n d  a n d  o n  t h e  o t h e r  t h e  e x a m p l e  s e t  b y  o r g a n i z a t i o n s  
s u c h  a s  t h e  B l a c k  P a n t h e r  P a r t y  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  f u e l i n g  a  
r a d i c a l  m o v e m e n t .  T h e  r i o t s  f u n c t i o n e d  a s  a  c a l l  t o  a c t i o n  f o r  
r a d i c a l  a c t i v i s t s .  A f t e r  t h e  r i o t s ,  r a d i c a l s  u n d e r s t o o d  t h a t  m i l i t a n t  
a c t i o n  a l o n g s i d e  a  r a d i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  A m e r i c a n  
s o c i e t y  c o u l d  i n f l u e n c e  a  w i d e  p e r i p h e r y  o f  w o r k i n g  p e o p l e .  T h e  
e m e r g e n c e  o f  t h e  B l a c k  P a n t h e r  P a r t y  i n  1 9 6 6  w a s  t h e  m o s t  
d r a m a t i c  e x a m p l e  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t .
T h e  B l a c k  P a n t h e r  P a r t y  w a s  c o m p e l l i n g  b e c a u s e  i t  
a r t i c u l a t e d  i n  s i m p l e  a n d  u n c o m p r o m i s i n g  l a n g u a g e  t h e  t o t a l i t y  
o f  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  g r i e v a n c e s  w i t h  w h i c h  b l a c k  
n o r t h e r n e r s  h a d  b e e n  c o n c e r n e d  s i n c e  t h e  s t a r t  o f  t h e  c i v i l  r i g h t s  
m o v e m e n t  d u r i n g  W W I I .  T h e i r  p l a t f o r m  r e a d  a s  f o l l o w s :  “ W e  
W a n t  t h e  p o w e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e s t i n y  o f  o u r  B l a c k  
C o m m u n i t y , "  . . . . f u l l  e m p l o y m e n t  f o r  o u r  p e o p l e , ’ c . . . a n  e n d  t o  t h e  
r o b b e r y  b y  t h e  w h i t e  m a n  o f  o u r  b l a c k  c o m m u n i t y , ’ ‘d e c e n t  
h o u s i n g ,  f i t  f o r  s h e l t e r  o f  h u m a n  b e i n g s , ’ ‘e d u c a t i o n , ’ ca n  
i m m e d i a t e  e n d  t o  p o l i c e  b r u t a l i t y , ’ c . . . c l o t h i n g ,  j u s t i c e ,  a n d  
p e a c e . ’ ” 1 7  A n d  t h e  B P P ’s  “ s u r v i v a l  p r o g r a m s ”  a n d  t h e i r  d r a m a t i c  
c i v i l i a n  p a t r o l  u n i t  w a s  a  b r i l l i a n t  a p p l i c a t i o n  o f  t h e i r  p o l i t i c s  
b e c a u s e  t h e s e  a d d r e s s e d  t h e  c a u s e s  o f  t h e  r i o t s  i n  b o t h  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  t e r m s .  W h a t  w a s  d i f f e r e n t  a b o u t  t h e  B P P  w a s  t h a t  i t  
c o m b i n e d  c o n c r e t e  c o m m u n i t y - b a s e d  o r g a n i z i n g  w i t h  a n  
o v e r a r c h i n g  c r i t i q u e  o f  c a p i t a l i s m  a n d  a  c r i t i q u e  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  
s t a t e ,  a  c o m b i n a t i o n ,  w h i c h  h a d  n o t  p r e v i o u s l y  b e e n  a r t i c u l a t e d  
d e c i s i v e l y  b y  a n y  c i v i l  r i g h t s  o r g a n i z a t i o n .  T h e i r  c r i t i q u e  o f  t h e  
s t a t e  w a s  c r i t i c a l  b e c a u s e  i t  t a p p e d  i n t o  a n  o v e r a r c h i n g  t r e n d
w i t h i n  t h e  m o v e m e n t  w h e r e i n  t h e  s t a t e  w a s  a  k e y  f o c a l  p o i n t  a n d  
t a r g e t  o f  p r o t e s t .  S i x t i e s  a c t i v i s t  c r i t i q u e d  a n d  p r o t e s t e d  a g a i n s t  
g o v e r n m e n t  r e p r e s s i o n ;  a g a i n s t  p o o r  m u n i c i p a l  s e r v i c e s ;  a g a i n s t  
u r b a n  r e n e w a l ;  a g a i n s t  t h e  w a r f a r e  s t a t e ;  a g a i n s t  t h e  s t a t e ’s  
c o n t r o l  o f  w o m e n ’s  b o d i e s ;  a g a i n s t  l e g a l  a n d  s t a t e  s p o n s o r e d  
f o r m s  o f  r a c i a l  a n d  e t h n i c  o p p r e s s i o n ;  a n d  a g a i n s t  t h e  f o r m s  o f  
p u n i s h m e n t  i n s t i t u t e d  b y  t h e  s t a t e  ( t h e  p r i s o n e r  t a k e - o v e r  o f  t h e  
A t t i c a  p r i s o n  c o m e s  t o  m i n d ) .  T h i s  w a s  a l s o  t h e  m o m e n t  o f  a  
r i g h t s  c o n s c i o u s n e s s  m o v e m e n t ,  i n  w h i c h  t h e  s t a t e  w a s  
c h a l l e n g e d  o n  i t s  v i o l a t i o n s  o f  t h e  r i g h t s  o f  i n d i v i d u a l s .
T h e  B P P  a l s o  p r o p o s e d  a n  a l t e r n a t i v e  v i e w  o f  h o w  s o c i e t y  
m i g h t  b e  o r g a n i z e d  u p o n  m o r e  h u m a n e  p r i o r i t i e s .  T h e y  c a l l e d  
t h e m s e l v e s  s o c i a l i s t s .  T h e  B l a c k  P a n t h e r s  t h e n ,  d i d  t h r e e  
i m p o r t a n t  t h i n g s :  1 )  i t  e n g a g e d  i n  a  k i n d  o f  o r g a n i z i n g  t h a t  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a n g e r  a n d  c o n d i t i o n s  o f  A f r i c a n - A m e r i c a n s  
a n d  o t h e r  m i n o r i t i e s  i n  u r b a n  c e n t e r s ;  2 )  i t  a r t i c u l a t e d  a n  a n a l y s i s  
a n d  t h e o r y  t h a t  e x p l a i n e d  t h e  b l a c k  c r i s i s ;  a n d  3 )  i t  p u t  f o r t h  a n  
a l t e r n a t i v e  v i s i o n  o f  s o c i e t y .  B e c a u s e  t h e  B P P  a c c o m p l i s h e d  t h e s e  
t h r e e  t h i n g s ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  g a v e  n o r t h e r n  p r o t e s t s  a  d e e p e r  
p u r p o s e  a n d  m e a n i n g  a t  p r e c i s e l y  t h e  t i m e  w h e n  r a d i c a l i z a t i o n  
w a s  b e c o m i n g  w i d e s p r e a d .
I n  e s s e n c e ,  t h e  B P P  e s t a b l i s h e d  a  m o d e l  o f  o r g a n i z i n g  t h a t  
c a p t u r e d  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  u r b a n  d w e l l e r s  a n d  t h a t  a w a k e n e d  
m a n y  o t h e r  r a d i c a l  m o v e m e n t s ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  g r o u p s  w i t h  a  
h i s t o r y  o f  r a c i a l  o p p r e s s i o n  i n  t h i s  c o u n t r y .  T o d a y ,  h o w e v e r ,  t h e  
B l a c k  P a n t h e r  P a r t y  i s  m a l i g n e d  a n d  n o t  a c c o r d e d  i t s  p r o p e r  
p l a c e  i n  h i s t o r y  a n d  w e  k n o w  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  m o v e m e n t s  
t h a t  i t  i n s p i r e d .  T h e s e  i n c l u d e  t h e
1 .  R e v o l u t i o n a r y  U n i o n  M o v e m e n t  ( R U M )
2 .  B r o w n  B e r e t s
3 .  H e a l t h  R e v o l u t i o n a r y  U n i t y  M o v e m e n t  ( H R U M )
4 .  I  W O R  K U E N
5 .  Y o u n g  P a t r i o t s
6 .  A m e r i c a n  I n d i a n  M o v e m e n t  ( A I M )
7 .  Y o u n g  L o r d s  a n d  m a n y  o t h e r s
I n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  t h e  Y o u n g  L o r d s  c a p t u r e d  t h e  p o l i t i c a l  
i m a g i n a t i o n  o f  a  g r o w i n g  n u m b e r  o f  P u e r t o  R i c a n s  a n d  o t h e r  
r a c i a l  m i n o r i t i e s  i n  C h i c a g o  a n d  N e w  Y o r k  a n d  d r a m a t i z e d  t h e  
p r o b l e m s  o f  p o o r  p e o p l e  o f  c o l o r .  B e g i n n i n g  i n  1 9 6 9 ,  t h e  Y o u n g  
L o r d s  i n  N e w  Y o r k  e n g a g e d  i n  a  f a s t - p a c e d  c o u r s e  o f  d r a m a t i c  
a n d  m e d i a  s a v v y  a c t i v i s m  a n d  c a m p a i g n s ,  w h i c h  t h e y  c a l l e d  
o f f e n s i v e  i n  d e f e r e n c e  t o  t h e  T e t  c a m p a i g n  o f  t h e  V i e t n a m e s e :  a  
t e l l - t a l e  s i g n  o f  t h e  g r o u p ’s  d y n a m i s m  a n d  a b i l i t y  t o  l i n k  
i n t e r n a t i o n a l  c r i s e s  w i t h  l o c a l  c o n c e r n s . 1 8
T h e  f i r s t  w a s  t h e  G a r b a g e  O f f e n s i v e ,  a  c a m p a i g n  p r o t e s t i n g  
i r r e g u l a r  s a n i t a t i o n  s e r v i c e s  i n  E a s t  H a r l e m  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  
g a r b a g e  c a n s  i n  t h a t  n e i g h b o r h o o d .  I t  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  
c r i s i s  b y  s w e e p i n g  t h e  s t r e e t s  a n d  c l e a r i n g  e m p t y  l o t s  a n d  e r e c t i n g  
t r a f f i c  b a r r i e r s  a t  m a j o r  i n t e r s e c t i o n s  w i t h  g a r b a g e  t h e y  c o l l e c t e d .  
T h u s ,  t h e y  s t o p p e d  t r a f f i c  f o r  b l o c k s  o n  e n d ,  a t t r a c t e d  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h o u s a n d s  o f  l o c a l  r e s i d e n t s ,  c r e a t e d  a  p u b i c  t o w n -  
h a l l  m e e t i n g  e f f e c t  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  c a p t u r e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  
l o c a l  o f f i c i a l s .  T h e i r  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  c o v e r e d  h e a v i l y  b y  t h e  
m e d i a  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 9  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  m a k i n g  
s a n i t a t i o n  a  m a j o r  i s s u e  i n  t h e  r u n - u p  t o  t h e  m a y o r a l  e l e c t i o n  o f  
N o v e m b e r  1 9 6 9 .  T h e  g r o u p  s u c c e s s f u l l y  e x p o s e d  t h e  c i t y  f o r  n o t  
d e e m i n g  P u e r t o  R i c a n s  a n d  A f r i c a n  A m e r i c a n s  w o r t h y  o f  c i t y
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s e r v i c e s .
A  q u i e t e r  a n d  l e s s e r  k n o w  c a m p a i g n  w a s  t h e i r  L e a d  O f f e n s i v e .  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 9 ,  t h e  Y o u n g  L o r d s  l a u n c h e d  a  c a m p a i g n  t o  
c o m b a t  l e a d  p o i s o n i n g  a m o n g  c h i l d r e n .  I n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h
medical residents, nurses and hospital staff at Metropolitan 
hospital in East Harlem they launched a door-to-door testing drive 
and used Press conferences to publish their results: that 30% of the 
children they tested were lead-positive. The Young Lords had 
launched their initiative after the nearly fatal case of Gregory 
Franklin, a AA boy who lived in a building with over 100 housing 
violations. The militants called sit-ins at the department of health, 
leafleted in East Harlem, and used the media to expose government 
inaction. In 1974 the Journal of Public Health credited the Young 
Lords and their activism with the passage of anti-lead poisoning 
legislation in the city. This was the first campaign in what became 
the Young Lords’ crusade for medical rights for poor African 
American, Latino, and Asian city dwellers.20
In December 1969, the Young Lords “took over” the First 
Spanish Methodist Church 
in East Harlem and turned 
it into a social service 
sanctuary for the poor. They 
used everything at their 
disposal to illustrate their 
cause. At a press conference 
a YL explained: “People who 
claim to be Christian have 
forgotten the it was Jesus
who walked among the 
poor, the most oppressed, 
the prostitutes, and drug 
addicts of his time. That it 
was Jesus who said that it 
was easier for a camel to 
pass through the eye of a 
needle than for a rich man 
to enter the kingdom of 
God.”21
Then in the summer of 
1970, they did the unthinkable and occupied Lincoln Hospital 
with the blessing of a radical flank of doctors. The Young Lords’ 
efforts advanced swiftly from discreet one-on-one conversations 
with patients and employees concerning hospital conditions to a 
dramatic twelve-hour occupation of one of the hospital’s 
buildings, the Nurses Residence, a building that formed part of 
the Lincoln complex, which in an earlier era housed the first 
nursing school for black women in the United States and was a 
stop in the underground railroad. The Young Lords were also 
continuing the work of the BPP and various other activists who 
in the winter of 1969 spearheaded a battle over control of the 
Community Mental Health Clinic affiliated with Lincoln. The 
Young Lords’ occupation dramatized Lincoln’s deplorable 
conditions; as a result the crisis at Lincoln Hospital became a 
major item in the city’s political debates. The whirlwind of 
controversy was recorded in over one hundred mainstream and 
alternative news articles. As a result, government officials were 
forced to find ways to improve care in the public hospitals. The 
Young Lords were among the first activists to challenge the 
advent of draconian reductions in social spending in public 
hospital and privatization policies in the public sector. Their 
actions eventually led to the creation of one of the principle 
acupuncture drug treatment centers in the western world at 
Lincoln.22
At their best, the Young Lords demonstrated a willingness 
and keen ability to read the pulse of local communities, identify 
issues significant to them, and adapt their work and campaigns 
accordingly. They were also especially successful at building
coalitions with health professionals. Their ability to link local 
concerns with international causes was effective and tapped into 
the broader concerns of the period. They named their campaigns 
after the dramatic Vietnamese military campaign against US 
forces in 1968, known as the Tet Offensive. Their creative tactics 
and brilliant use of the media was also critical to their success 
and popularity.
They were also courageous in taking the best of ideas of the 
Black Power and Women’s Movements to expose and challenge 
the wages of gender inequality, homophobia, and color prejudice 
among Latinos. The group’s commitment to the struggle against 
racism and their insistence that poor African Americans and 
Latinos shared common political and economic interests was core 
to their work. Although Puerto Ricans as a group did not
necessarily identify with 
African Americans, upon 
arrival to the U.S. 
mainland many Puerto 
Ricans encountered many 
of the same racial barriers 
as did black Southerners 
migrating to northern 
cities in the postwar years. 
The convergence of Puerto 
Rican migration with the 
rise of the Civil Rights 
Movements had a 
profound impact on the 
racial consciousness of the 
children of Puerto Rican 
migrants. For example 
numerous members of the 
Young Lords considered 
joining or were members 
of black protest groups 
prior to the Young Lords’ emergence. The group played a crucial 
role in identifying and challenging the unconscious racism 
embedded in Latino culture, language, and values.
So what does all of this mean for the study of the Sixties?
The history of the Young Lords suggests that even though the 
story of the Sixties is told in black and white, by the mid 1960s, 
the movements and its members reflected the multi-racial and 
multi-ethnic character of American cities. Most importantly, the 
history of the Young Lords challenges mainstream assumptions 
about the Civil Rights and Black Power movements. When we 
think of the Civil Rights and Black Power or about the black or 
brown radicals of this period we immediately think about the 
struggle for racial equality. However, the group’s campaigns 
demonstrate that while 60s movements were impelled by issues of 
race, the objectives and the character of protest were integrally 
tied to issues of social and economic import; they were driven by 
a strong class impulse.
Increasingly, movement activists were concerned with 
finding solutions to problems as pedestrian as garbage collection, 
the removal of lead paint from tenement walls, addressing the 
crisis of health care and its delivery, social welfare programs, and 
fighting urban renewal, among other issues. Essentially, 
movement activist in were concerned with issues pertaining to a 
social democratic polity.
C O N C L U S I O N
B y  t h e  1 9 6 0 s ,  p o s t w a r  d e i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  w h i t e  f l i g h t ,  a n d  
r e s i d e n t i a l  t a x - b a s e  e r o s i o n  i n  t h e  c i t i e s  h a d  p r o d u c e d  
u n p r e c e d e n t e d  l e v e l s  o f  r a c i a l  s e g r e g a t i o n ,  p e r m a n e n t  
u n e m p l o y m e n t ,  a n d  a l l  t h e  a t t e n d a n t  p r o b l e m s  o f  u r b a n  d e c a y :  
p o o r  e d u c a t i o n ,  h e a l t h ,  a n d  h o u s i n g ,  a  d i s f i g u r e d  p h y s i c a l  
l a n d s c a p e ,  a n d  e x p l o s i v e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
t h e  p o l i c e .  I t  w a s  a g a i n s t  t h i s  b a c k d r o p  t h a t  t h e  N o r t h e r n  
m o v e m e n t  e m e r g e d .  T h e  t e m p e r a m e n t  o f  Y o u n g  L o r d  m i l i t a n t  
a c t i v i s m  a n d  t h e  g r o u p ’s  i n s u r g e n t  p o l i t i c s  w e r e  r o o t e d  i n  a  d e e p  
s o c i a l  d i s e n c h a n t m e n t  a t  w o r s e n i n g  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s ,  a  
d i s e n c h a n t m e n t  t h a t  o n l y  d e e p e n e d  w h e n  t h e  h o p e s  r a i s e d  b y  t h e  
c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t  d i d  n o t  m a t e r i a l i z e  i n  t h e  N o r t h .
I n  h i s  w i d e l y  r e a d  a n d  c o n t r o v e r s i a l  1 9 6 4  a s s e s s m e n t  a n d  
p r o s p e c t i v e  o f  t h e  S o u t h e r n  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t ,  B a y a r d  R u s t i n  
a t t e m p t e d ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t o  d e f i n e  t h e  c h a r a c t e r  o f  i t s  
N o r t h e r n  c o u n t e r p a r t ,  s u g g e s t i n g  t h a t  i n  N o r t h e r n  g h e t t o s  t h e  
c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t  w a s  “ p e r h a p s  m i s n a m e d . ”  R u s t i n ,  t h e  
s k i l l f u l  s t r a t e g i s t  o f  t h e  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t  a n d  f o r e m o s t  
p o l i t i c a l  c o m m e n t a t o r  o f  h i s  t i m e  p r o c l a i m e d  t h a t ,  i n  t h e  N o r t h ,  
“ a t  i s s u e ,  a f t e r  a l l ,  i s  n o t  c i v i l  r i g h t s ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  b u t  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .  L a s t  S u m m e r ’s  r i o t s  w e r e  n o t  r a c e  
r i o t s ;  t h e y  w e r e  o u t b u r s t s  o f  c l a s s  a g g r e s s i o n  i n  a  s o c i e t y  w h e r e  
c l a s s  a n d  c o l o r  d e f i n i t i o n s  a r e  c o n v e r g i n g  d i s a s t r o u s l y . ” 2 3
A s  w e  h a v e  w i t n e s s e d  r e c e n t l y  i n  N e w  O r l e a n s ,  t h e  u r b a n  
d i s r e p a i r  a g a i n s t  w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  Y o u n g  L o r d s  a n d  
B l a c k  P a n t h e r  f o u g h t ,  a n d  i t s  r a c i a l i z e d  c h a r a c t e r ,  i s  s t i l l  w i t h  u s  
t o d a y .  T h e r e  i s  a  l o t  t h a t  c a n  b e  c o n c l u d e d  a b o u t  t h i s  a g e  o f  g r e a t  
d r e a m s  d u r i n g  w h i c h  o r d i n a r y  p e o p l e  t o o k  t h e  r e i g n s  o f  h i s t o r y  
i n  t h e i r  o w n  h a n d s .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  o f  
r a d i c a l s  w a s  t h a t  t h e y  h e l p e d  a l t e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  p o l i t i c a l  
d e b a t e  i n  A m e r i c a .  T o d a y ,  t h e  d o m i n a n c e  o f  c o n s e r v a t i v e  
p h i l o s o p h i e s  u p h o l d s  t h a t  g o v e r n m e n t  i s  n o t  b o u n d  t o  a  s o c i a l  
c o n t r a c t  i n  w h i c h  i t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w e l l  b e i n g  o f  i t s  
c i t i z e n s ;  t h a t  t h e  i n v i s i b l e  h a n d  o f  t h e  m a r k e t  r a t h e r  t h a n  b i g  
g o v e r n m e n t  w i l l  t a k e  c a r e  o f  s o c i a l  p r o b l e m s ,  o f  a l l  m a n o r  o f  
c r i s i s ,  a n d  o f  w e a l t h  r e d i s t r i b u t i o n ;  t h a t  s u c c e s s  i s  d e t e r m i n e d  b y  
i n d i v i d u a l  v i r t u e  - - a n d  t h a t  p o v e r t y  i s  t h e  r e s u l t  o f  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r  f l a w .
I n  t h e  1 9 6 0 s  h o w e v e r ,  r a d i c a l s  w o n  t h e  a r g u m e n t  t h a t  
p o v e r t y  w a s  b r o u g h t  a b o u t  b y  c i r c u m s t a n c e s  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  
o f  t h e  p o o r  a n d  t h a t  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  h a d  l o n g  h i s t o r i c a l  r o o t s  
a n d  t h a t  t h e y  w e r e  t i e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s o c i e t y .  T h e y  w o n  
t h e  a r g u m e n t  t h a t  r a c i a l  o p p r e s s i o n  w a s  a  n a t u r a l  o u t g r o w t h  o f  a  
s o c i e t y  d i v i d e d  b y  c l a s s ;  t h a t  u r b a n  r e n e w a l  i n  t h e  f o r m  o f  
g e n t r i f i c a t i o n  a n d  b u s i n e s s - s p o n s o r e d  d e v e l o p m e n t  w o u l d  n o t  
s o l v e  t h e  p r o f o u n d  p r o b l e m s  o f  u r b a n  d e - i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  
d i s r e p a i r ;  a n d  f i n a l l y ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e y  a r g u e d  t h a t  
i m p e r i a l i s t  w a r  w a s  n o t  a c c e p t a b l e  i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y .
T h e s e  a r e  a l l  a r g u m e n t s  t h a t  m e r i t  c o n s i d e r a t i o n  a n d  u r g e n t  
p r o l i f e r a t i o n  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y  t o d a y .
N O T E S
1 T h i s  r e v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  Y o u n g  L o r d s  
b u i l d s  o n  t h e  a r g u m e n t s  I p u t  f o r t h  i n  m y  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n :  
J o h a n n a  F e r n a n d e z ,  " R a d i c a l s  i n  t h e  L a t e  1 9 6 0 s :  A  H i s t o r y  o f  t h e  
Y o u n g  L o r d s  P a r t y  i n  N e w  Y o r k "  ( P h . D .  D i s s ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  
2 0 0 5 ) .  M y  w o r k  b u i l d s  u p o n  t h e  f o l l o w i n g  p i o n e e r i n g  w o r k s  o n  
t h e  Y o u n g  L o r d s :  F r a n k  B r o w n i n g ,  " F r o m  R u m b l e  t o  R e v o l u t i o n :  
T h e  Y o u n g  L o r d s , "  i n  T h e  P u e r t o  R i c a n  E x p e r i e n c e ,  e d .  E u g e n e  
C o r d a s c o  a n d  E u g e n e  B u c c h i o n i  ( T o t o w a ,  N .J . :  L i t t l e f i e l d ,  A d a m s ,  
1 9 7 3 ) ,  2 3 1 - 2 4 5 ;  J e n n i f e r  L e e ,  " T h e  Y o u n g  L o r d s ,  a  N e w  G e n e r a t i o n  
o f  P u e r t o  R i c a n s :  A n  O r a l  H i s t o r y , "  c u l t u r e f r o n t  3 ,  n o .  3  ( F a l l  1 9 9 4 ) :  
6 4 - 7 0 ;  A g u s t i n  L a o ,  " R e s o u r c e s  o f  H o p e :  I m a g i n i n g  t h e  Y o u n g
L o r d s  a n d  t h e  P o l i t i c s  o f  M e m o r y , "  C e n t r o  v 7  n 1  ( 1 9 9 5 ) :  3 4 - 4 9 ;  
S u z a n n e  O b o l e r ,  " E s t a b l i s h i n g  a n  I d e n t i t y "  i n  t h e  S i x t i e s :  t h e  
M e x i c a n - A m e r i c a n / C h i c a n o  a n d  P u e r t o  R i c a n  M o v e m e n t s , "  i n  
S u s a n  O b o l e r ,  E t h n i c  L a b e l s , L a t i n o  L iv e s :  I d e n t i t y  a n d  t h e  P o l i t i c s  o f  
( R e ) P r e s e n t a t i o n  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  ( M i n n e a p o l i s :  U n i v e r s i t y  o f  
M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 9 5 ) ,  C h a p t e r  4 ;  C a r m e n  T e r e s a  W h a l e n ,  
" B r i d g i n g  H o m e l a n d  a n d  B a r r i o  P o l i t i c s :  t h e  Y o u n g  L o r d s  in  
P h i l a d e l p h i a , "  i n  T h e  P u e r t o  R i c a n  M o v e m e n t :  V o ic e s  f r o m  t h e  
D i a s p o r a ,  e d s .  A n d r e s  T o r r e s  a n d  J o s e  E . V e l a z q u e z  ( P h i l a d e l p h i a :  
T e m p l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 8 ) ,  C h a p t e r  7 .  R e t r o s p e c t i v e  a c c o u n t s  
b y  f o r m e r  Y o u n g  L o r d  a c t i v i s t s  h a v e  a l s o  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  m y  
w o r k :  P a b l o  G u z m a n ,  " P u e r t o  R i c a n  B a r r i o  P o l i t i c s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s , "  i n  T h e  P u e r t o  R i c a n  S t r u g g l e :  E s s a y s  o n  S u r v i v a l  in  t h e  U .S . 
e d s . ,  C l a r a  R o d r i g u e z ,  V i r g i n i a  S a n c h e z  K o r r o l ,  a n d  J o s e  O s c a r  
A l e r s  ( M a p l e w o o d :  W a t e r f r o n t  P r e s s ,  1 9 8 4 ) ,  1 2 1 - 1 2 8 ;  P a b l o  
G u z m á n ,  " A i n ' t  N o  P a r t y  L i k e  t h e  O n e  W e  G o t :  T h e  Y o u n g  L o r d s  
P a r t y  a n d  P a  I a n t e "  i n  V o ic e s  f r o m  t h e  U n d e r g r o u n d :  I n s i d e r  H i s t o r i e s  
o f  t h e  V i e t n a m  E r a ,  v o l .  1 , e d .  K e n  W a c h s b e r g e r  ( T e m p e :  M i c a  P r e s s ,  
1 9 9 3 ) ,  2 9 3 - 3 0 4 ;  a n d  P a b l o  G u z m á n ,  " L a  V i d a  P u r a :  A  L o r d  o f  t h e  
B a r r i o , "  a n d  I r i s  M o r a l e s  " P a l a n t e ,  S i e m p r e  P a l a n t e !  T h e  Y o u n g  
L o r d s "  i n  T h e  P u e r t o  R i c a n  M o v e m e n t :  V o ic e s  f r o m  t h e  D i a s p o r a ,  e d s .  
A n d r e s  T o r r e s  a n d  J o s e  E . V e l a z q u e z  ( P h i l a d e l p h i a :  T e m p l e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 8 ) ,  C h a p t e r s  1 0  a n d  1 3 ;  M i c k e y  M i g u e l  
M e l e n d e z .  W e  T o o k  T h e  S t r e e t s :  F i g h t i n g  F o r  L a t i n o  R i g h t s  a n d  t h e  
Y o u n g  L o r d s  ( S t .  M a r t i n ' s  P r e s s :  N e w  Y o r k ,  2 0 0 3 ) .
2  D u r i n g  m o s t  o f  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d ,  P u e r t o  R i c o  f u n c t i o n e d  
p r i m a r i l y  a s  a  m i l i t a r y  o u t p o s t  a n d  h a d  a  d i v e r s e  n o n s e g r e g a t e d  
p o p u l a t i o n  c o n s i s t i n g  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  s l a v e s  a n d  N a t i v e  
A m e r i c a n s ,  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  f r e e m e n  o f  c o l o r  a n d  p o o r  
w h i t e  t e n a n t  f a r m e r s ,  a n d  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  I n  P u e r t o  R i c o ,  
r i g i d  r a c i a l  d e m a r c a t i o n s  d i d  n o t  f o r m  p a r t  o f  t h e  N e w  W o r l d  
c o l o n y ' s  s o c i a l  f a b r i c  i n  p a r t  b e c a u s e  t h e  s l a v e  p l a n t a t i o n  s y s t e m  
w a s  n o t  a  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  t h e  i s l a n d ' s  e c o n o m y .  W h e n  a  
p l a n t a t i o n  e c o n o m y  d i d  d e v e l o p  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
s e v e r e  l a b o r  s h o r t a g e s  l e d  t o  c o m p u l s o r y  l a b o r  l a w s ,  w h i c h  
f o r c e d  w h i t e  l a n d  s q u a t t e r s  t o  w o r k  a l o n g s i d e  s l a v e s  a n d  
f r e e m e n  o f  c o l o r  i n  t h e  f i e l d s .  T h i s  d e v e l o p m e n t  e n c o u r a g e d  
r a c i a l  m i x i n g  a n d  b l u r r e d  r a c i a l  d i f f e r e n c e s  a s  b l a c k  s l a v e s  a n d  
w h i t e  a n d  c o l o r e d  l a b o r e r s  w e r e  c o m p e l l e d  t o  i n t e r m i n g l e  w i t h  
o n e  a n o t h e r  i n  t h e  f i e l d s ;  a n  a r r a n g e m e n t  t h a t  e v e n t u a l l y  l e d  
e a c h  t o  f i n d  c o m m o n  c a u s e  w i t h  t h e  o t h e r .  S e e  S i d n e y  M i n t z ,  
C a r i b b e a n  T r a n s f o r m a t i o n s  ( N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 8 9 ) :  8 2 - 9 4 .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  r a c i a l  i d e o l o g y  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  s e e  B a r b a r a  J e a n n e  F i e l d s ,  " I d e o l o g y  a n d  R a c e  i n  
A m e r i c a n  H i s t o r y , "  i n  K o u s s e r ,  J .  M o r g a n  a n d  J a m e s  M .  
M c P h e r s o n ,  e d s . ,  R e g i o n , R a c e  a n d  R e c o n s t r u c t i o n :  E s s a y s  i n  H o n o r  
o f  C . V a n n  W o o d w a r d  ( N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 2 ) :  
1 4 3 - 1 7 7  a n d  B a r b a r a  J e a n n e  F i e l d s ,  " S l a v e r y ,  R a c e  a n d  I d e o l o g y  
i n  t h e  U S A , "  N e w  L e f t  R e v i e w  1 8 1  ( 1 9 9 0 ) :  9 5 - 1 1 8 .
3  J o h a n n a  F e r n á n d e z ,  " B e t w e e n  S o c i a l  S e r v i c e  R e f o r m  a n d  
R e v o l u t i o n a r y  P o l i t i c s :  T h e  Y o u n g  L o r d s ,  L a t e  S i x t i e s  R a d i c a l i s m ,  
a n d  C o m m u n i t y  O r g a n i z i n g  i n  N e w  Y o r k  C i t y , "  i n  J e a n n e  
T h e o h a r i s  a n d  K o m o z i  W o o d a r d ,  E d i t o r s  F r e e d o m  N o r t h :  B l a c k  
F r e e d o m  S t r u g g l e s  O u t s i d e  o f  t h e  S o u t h ,  1 9 4 0 - 1 9 8 0  ( N e w  Y o r k :  
P a l g r a v e  M a c M i l l a n  G l o b a l  A c a d e m i c  P u b l i s h i n g  o f  S t .  M a r t i n ' s  
P r e s s ,  2 0 0 3 ) .
4  W o r k s  t h a t  e x c l u d e  t h e  d i v e r s e  m o v e m e n t s  t h a t  e m e r g e d  a f t e r  
1 9 6 8  i n c l u d e ,  M a r y  K i n g ,  F r e e d o m  S o n g :  A  P e r s o n a l  A c c o u n t  o f  t h e  
1 9 6 0 s  C iv il  R i g h t s  M o v e m e n t  ( N e w  Y o r k :  M o r r o w ,  1 9 8 7 ) ;  J a m e s  
M i l l e r ,  " D e m o c r a c y  i n  t h e  S t r e e t : ' '  F r o m  P o r t  H u r o n  t o  t h e  S i e g e  o f  
C h i c a g o  ( N e w  Y o r k :  S i m o n  a n d  S h u s t e r ,  1 9 8 7 ) ;  T o d d  G i t l i n ,  T h e  
S i x t i e s :  Y e a r s  o f  H o p e ,  D a y s  o f  R a g e  ( N e w  Y o r k :  B a n t a m  B o o k s ,
1 9 9 3 ) ;  M a u r i c e  I s s e r m a n ,  I f  I H a d  a  H a m m m e r :  T h e  D e a t h  o f  t h e  
O l d  L e f t  a n d  t h e  B i r t h  o f  t h e  N e w  L e f t  ( N e w  Y o r k :  N e w  B o o k s ,  
1 9 8 7 ) ;  M a u r i c e  I s s e r m a n  a n d  M i c h a e l  K a z i n ,  " T h e  F a i l u r e  a n d  
S u c c e s s  o f  t h e  N e w  R a d i c a l i s m , "  i n  T h e  R i s e  a n d  F a l l  o f  t h e  N e w  
D e a l  O r d e r ,  1 9 3 0 - 1 9 8 0  e d s .  S t e v e  F r a s e r  a n d  G a r y  G e r s t l e  
( P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 9 ) ;  A l l e n  
M a t u s o w ,  T h e  U n r a v e l i n g  o f  A m e r i c a :  A  H i s t o r y  o f  L i b e r a l i s m  i n  t h e  
1 9 6 0 s  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 8 4 ) ;  W i n i e f r e d  B r e i n e s ,  
C o m m u n i t y  a n d  O r g a n i z a t i o n  i n  t h e  N e w  L e f t ,  1 9 6 2 - 1 9 6 8 :  T h e  G r e a t  
R e f u s a l  ( N e w  B r u n s w i c k :  R u t g e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 9 ) .  E a r l i e r
w o r k s  w h i c h  i n c o r p o r a t e  a  n a r r a t i v e  o f  t h e  p o s t - 1 9 6 8  p e r i o d  
i n c l u d e ,  G e o r g e  K a t s i a f i c a s ,  T h e  I m a g i n a t i o n  o f  t h e  N e w  L e f t :
G l o b a l  A n a l y s i s  o f  1 9 6 8  ( B o s t o n :  S o u t h  E n d  P r e s s ,  1 9 8 7 ) ;  T e r r y  
A n d e r s o n ,  T h e  M o v e m e n t  a n d  t h e  S i x t i e s  ( N e w  Y o r k :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 5 ) ;  M a n n i n g  M a r a b l e ,  R a c e ,  R e f o r m ,  a n d  
R e b e l l i o n :  T h e  S e c o n d  R e c o n s t r u c t i o n  in  B l a c k  A m e r i c a  ( J a c k s o n :  
U n i v e r s i t y  o f  M i s s i s s i p p i  P r e s s ,  1 9 9 1 )
5  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  C h i c a g o  g a n g s  s e e :  A n d r e w  D i a m o n d ,  
" H o o d l u m s ,  R e b e l s ,  a n d  V i c e  L o r d s :  S t r e e t  G a n g s ,  Y o u t h  
S u b c u l t u r e s ,  a n d  R a c e  i n  C h i c a g o ,  1 9 1 9 - 1 9 6 9 , "  ( P h . D .  d i s s :  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n ,  2 0 0 4 ) ;  F r e d e r i c k  M i l t o n  T h r a s h e r ,  T h e  
G a n g :  A  S t u d y  o f  1 , 3 1 3  G a n g s  i n  C h i c a g o  ( C h i c a g o :  C h i c a g o  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 ) .
6  A r n o l d  H i r s c h .  T h e  M a k i n g  o f  t h e  S e c o n d  G h e t t o :  R a c e  a n d  
H o u s i n g  i n  C h i c a g o  ( C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 8 3 ) .
7  R o r y  G a r c i a ,  I n t e r v i e w  w i t h  a u t h o r ,  O c t o b e r  2 5 ,  2 0 0 5 .
8  H e n r y  " P o i s o n "  G a d d i s ,  i n t e r v i e w  b y  a u t h o r ,  C h a p e l  H i l l ,  N o r t h  
C a r o l i n a ,  J a n u a r y  2 0 0 7 .
9  C h a r l e s  E . J o n e s ,  e d .  T h e  B l a c k  P a n t h e r  P a r t y  R e c o n s i d e r e d  ( N e w  
Y o r k :  B l a c k  C l a s s i c  P r e s s ,  1 9 9 8 )
1 0  F r a n k  B r o w n i n g ,  " F r o m  R u m b l e  t o  R e v o l u t i o n :  T h e  Y o u n g  
L o r d s , "  i n  T h e  P u e r t o  R i c a n  E x p e r i e n c e ,  e d .  E u g e n e  C o r d a s c o  a n d  
E u g e n e  B u c c h i o n i  ( T o t o w a ,  N . J . :  L i t t l e f i e l d ,  A d a m s ,  1 9 7 3 ) ,  2 3 2 .
1 1  I r i s  M o r a l e s ,  " ¡ P a l a n t e ,  S i e m p r e ,  P a l a n t e !  T h e  Y o u n g  L o r d s "  i n  
A n d r e s  T o r r e s  a n d  J o s e  E . V e l a z q u e z  e d s . ,  T h e  P u e r t o  R i c a n  
M o v e m e n t :  V o i c e s  f r o m  t h e  D i a s p o r a  ( P h i l a d e l p h i a :  T e m p l e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 8 ) :  2 1 4 - 2 1 5 .
1 2  T h o m a s  J .  S u g r u e ,  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  U r b a n  C r i s i s :  R a c e  a n d  
I n e q u a l i t y  i n  P o s t w a r  D e t r o i t  ( P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y :  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 6 ) .
1 3  J a c k  B l o o m ,  C l a s s ,  R a c e ,  a n d  t h e  C iv i l  R i g h t s  M o v e m e n t :  T h e  
C h a n g i n g  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  S o u t h e r n  R a c i s m  ( B l o o m i n g t o n :  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 7 ) :  C h a p t e r s  2  &  3 .
1 4  A l t h o u g h  s e r v i c e  i n d u s t r y  j o b s  r e p l a c e d  b l u e - c o l l a r  
e m p l o y m e n t ,  t h e  p r o c e s s  o f  s t r u c t u r a l  e c o n o m i c  c o n v e r s i o n  
f a i l e d  t o  a b s o r b  l a r g e  s w a t h s  o f  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  i n t o  t h e  
n a t i o n a l  e c o n o m y .  A s  e a r l y  a s  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
L a b o r  b e g a n  t o  t r a c k  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  d i s p l a c e d  w o r k e r s  
u s i n g  a  n e w  c o n c e p t  c a l l e d  " s u b e m p l o y m e n t , "  a  s t a t i s t i c a l  
i n d e x  f o r  t r a c k i n g  p e o p l e  w h o  w e r e  e i t h e r  u n e m p l o y e d ,  
u n d e r e m p l o y e d ,  o r  p e r m a n e n t l y  o u t  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  f o r  l a c k  
o f  s u c c e s s  i n  f i n d i n g  e m p l o y m e n t .  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  
L a b o r ,  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s ,  " L a b o r  F o r c e  E x p e r i e n c e  o f  
t h e  P u e r t o  R i c a n  W o r k e r . "  M i d d l e  A t l a n t i c  R e g i o n ,  R e g i o n a l  
R e p o r t s ,  n o .  9  ( J u n e  1 9 6 8 ) :  2 1 .
1 5  I a m  a d a p t i n g ,  t o  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  6 0 s  p r o t e s t e r s  a r t i c u l a t e d  i n  M i c h a e l  
D e n n i n g ,  C u l t u r e  i n  t h e  A g e  o f  T h r e e  W o r l d s  ( N e w  Y o r k :  V e r s o ,  
2 0 0 4 ) :  4 3 .
1 6  I r i s  M o r a l e s ,  " ¡ P a l a n t e ,  S i e m p r e ,  P a l a n t e !  T h e  Y o u n g  L o r d s "  i n  
A n d r e s  T o r r e s  a n d  J o s e  E . V e l a z q u e z  e d s . ,  T h e  P u e r t o  R i c a n  
M o v e m e n t :  V o i c e s  f r o m  t h e  D i a s p o r a  ( P h i l a d e l p h i a :  T e m p l e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 8 ) :  2 1 4 - 2 1 5 .
1 7  P h i l l i p  F o n e r ,  T h e  B l a c k  P a n t h e r s  S p e a k  ( N e w  Y o r k :  L i p p i n c o t t ,  
1 9 7 0 ) :  2 - 4 .
F r i e d ,  " E a s t  H a r l e m  Y o u t h s  E x p l a i n  G a r b a g e - D u m p i n g  
D e m o n s t r a t i o n s , "  N e w  Y o r k  T i m e s ,  A u g u s t  1 9 ,  1 9 6 9 :  8 6 ;  C a r l  
D a v i d s o n ,  " Y o u n g  L o r d s  O r g a n i z e  N e w  Y o r k , "  G u a r d i a n ,  2 2 ,  n o .
3  ( O c t o b e r  1 8 ,  1 9 6 9 ) :  6 .  F o r  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e r i e s  o f  
d e m o n s t r a t i o n  h e l d  b y  t h e  Y L P , s e e  a l s o  " P l a s t i c  B a g s  G i v e n  E a s t  
H a r l e m  i n  W a r  o n  G a r b a g e  P i l e  U p , "  N e w  Y o r k  T i m e s ,  S e p t e m b e r  
1 3 ,  1 9 6 9 :  3 3 .
2 0  J o s e p h  F r i e d ,  " P a i n t - P o i s o n i n g  D a n g e r  t o  C h i l d r e n  F o u g h t , "
N e w  Y o r k  T i m e s ,  M a r c h  2 ,  1 9 6 9 :  V I :  1 , 8 ;  " L e a d  P o i s o n i n g  Is 
A f f e c t i n g  1 1 2 , 0 0 0  C h i l d r e n  A n n u a l l y ,  S p e c i a l i s t s  R e p o r t , "  N e w  
Y o r k  T i m e s ,  M a r c h  2 6 ,  1 9 6 9 :  2 3 ;  F o r  m o r e  p r e c i s e  f i g u r e s  s e e  
G a r y  E i d s v o l d ,  A n t h o n y  M u s t a l i s h ,  a n d  L l o y d  F. N o v i c k ,  " T h e  
N e w  Y o r k  C i t y  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h :  L e s s o n  i n  L e a d  P o i s o n i n g  
C o n t r o l  P r o g r a m , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  6 4 ,  n o .  1 0  
( O c t o b e r  1 9 7 4 ) :  9 5 9 .  T h e  l a s t  d o c u m e n t  w a s  r e p l i c a t e d  a s  a  
p a m p h l e t  b y  t h e  N e w  Y o r k  C i t y  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  V e r t i c a l  
F i l e ,  N e w  Y o r k  C i t y ,  P o i s o n i n g ,  L e a d  ( 1 9 7 0 s  F o l d e r ) ,  M u n i c i p a l  
A r c h i v e s  o f  t h e  C i t y  o f  N e w  Y o r k .
2 1  J u a n  G o n z a l e z  i n  E l P u e b l o  S e  L e v a n t a  V i d e o r e c o r d i n g  ( N e w  Y o r k :  
T h i r d  W o r l d  N e w s r e e l ,  1 9 7 0 )  a l s o  q u o t e d  i n  T h e  Y o u n g  L o r d s  
r e c o r d i n g  b y  E l i z a b e t h  P e r e z  L u n a ,  P a c i f i c a  R a d i o  A r c h i v e s ,
1 9 7 7 .
2 2  " B r o n x  C o n f l i c t  F o c u s e d  o n  C o m m u n i t y  C o n t r o l , "  H o s p i t a l  
T r i b u n e  v o l .  3 ,  n o .  9  ( d a t e  n o t  a v a i l a b l e ) ,  1 , 2 0 ,  D .  S a m u e l  
G o t t e s o n  L i b r a r y ,  Y e s h i v a  U n i v e r s i t y ,  A l b e r t  E i n s t e i n  C o l l e g e  o f  
M e d i c i n e  A r c h i v e s ,  L i n c o l n  H o s p i t a l  P a p e r s  a n d  V e r t i c a l  F i l e ,  
1 9 6 0 - 1 9 7 5 ;  F i t z h u g h  M u l l a n ,  W h i t e  C o a t ,  C l e n c h e d  F i s t :  T h e  
P o l i t i c a l  E d u c a t i o n  o f  a n  A m e r i c a n  P h y s i c i a n  ( N e w  Y o r k :  M a c M i l l a n  
P u b l i s h i n g  C o ,  1 9 7 6 ) ;  C l e o  S i l v e r s  a n d  D a n n y  A r g o t e ,  " T h i n k  
L i n c o l n , "  P a l a n t e  v o l .  2  n o .  6  ( 3  J u l y  1 9 7 0 ) ,  2 ,  1 6 . E l l e n  F r a n k f o r t ,  
" T h e  C o m m u n i t y ' s  R o l e  i n  H e a l i n g  a  H o s p i t a l , "  V i l l a g e  V o i c e  ( 2 6  
N o v e m b e r  1 9 7 0 ) ,  1 2 ,  1 4 ;  " L o r d s  L i b e r a t e  H o s p i t a l , "  O l d  M o l e  v o l .
1 ,  n o .  4 5  ( A u g u s t  7 ,  1 9 7 0 ) ,  5 ;  A l f o n z o  A .  N a r v a e z ,  " Y o u n g  L o r d s  
S e i z e  L i n c o l n  H o s p i t a l  B u i l d i n g , "  N e w  Y o r k  T i m e s  ( 1 5  J u l y  1 9 7 0 ) ,  
3 4 .
2 3  B a y a r d  R u s t i n ,  " F r o m  P r o t e s t  t o  P o l i t i c s :  T h e  F u t u r e  o f  t h e  C iv i l  
R i g h t s  M o v e m e n t , "  C o m m e n t a r y  v o l .  3 9  n o .  2  ( F e b r u a r y  1 9 6 5 ) :
2 6 .
P H O T O  D E T A I L S
p . 2 3 ,  2 4 ,  2 6 ,  2 9 ,  3 1 :  T h e  D e p a r t m e n t  o f  S p e c i a l  C o l l e c t i o n s  a n d
A r c h i v e s ,  T h e  Y o u n g  L o r d s  C o l l e c t i o n ,  D e P a u l  U n i v e r s i t y ' s  J o h n  T .
R i c h a r d s o n  L i b r a r y .
p . 2 8 :  E x h i b i t  p i e c e  b y  W i l l i a m  C o r d o v a ,  T h r e e  W a l l s  G a l l e r y ,  C h i c a g o ,
I l l i n o i s .
J O H A N N A  F E R N A N D E Z  c u r r e n t l y  t e a c h e s  a t  B a r u c h  C o l l e g e  o f  t h e  
C i t y  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  ( C U N Y ) .  P r o f e s s o r  F e r n a n d e z  h a s  b e e n  
t h e  r e c i p i e n t  o f  n u m e r o u s  a w a r d s  a n d  i s  c u r r e n t l y  a  S c h o l a r - i n -  
R e s i d e n c e  F e l l o w  a t  t h e  S c h o m b u r g  C e n t e r  f o r  R e s e a r c h  i n  B l a c k  
C u l t u r e .  S h e  i s  a l s o  c o - c u r a t o r  o f  a  t r a v e l i n g  e x h i b i t  o f  
p h o t o g r a p h s ,  p o s t e r s ,  a n d  f l i e r s  t h a t  c h r o n i c l e  t h e  c o m m o n  a n d  
c o n n e c t e d  h i s t o r i e s  o f  t h e  B l a c k  P a n t h e r s  a n d  t h e  Y o u n g  L o r d s .  T h e  
e x h i b i t  i s  e n t i t l e d :  R a d i c a l s  in  B l a c k  a n d  B r o w n :  P a l a n t e !  P e o p l e ' s  P o w e r  
a n d  C o m m o n  C a u s e  i n  t h e  B l a c k  P a n t h e r s  a n d  Y o u n g  L o r d s  O r g a n i z a t i o n .  
S h e  i s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n  h e r  f o r t h c o m i n g  b o o k  o n  t h e  Y o u n g  
L o r d s  P a r t y ,  t h e  P u e r t o  R i c a n  c o u n t e r p a r t  t o  t h e  B l a c k  P a n t h e r s .  T h e  
m a n u s c r i p t  i s  u n d e r  c o n t r a c t  w i t h  P r i n c e t o n  i n  t h e  2 0 t h  C e n t u r y  
A m e r i c a  s e r i e s .  T h e  b o o k  i s  t e n t a t i v e l y  e n t i t l e d .  W h e n  t h e  W o r l d  W a s  
T h e i r  S t a g e :  A  H i s t o r y  o f  t h e  Y o u n g  L o r d s ,  1 9 6 8 - 1 9 7 4 .
T o  c o n t a c t :  j o h a n n a _ f e r n a n d e z @ b a r u c h . c u n y . e d u
1 8  " O n e  Y e a r  o f  S t r u g g l e , "  P a l a n t e  2 ,  n o .  8 ,  J u l y  3 1 ,  1 9 7 0 :  
c e n t e r f o l d .  T a m i m e n t  L i b r a r y .
1 9  M u r r a y  S c h u m a c h ,  " S e a s  o f  G a r b a g e  E n g u l f  I s l a n d s  o n  
B r o a d w a y , "  N e w  Y o r k  T i m e s ,  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 6 9 :  1 ; J o s e p h  P.
